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DIARIO OFICIAL 
DEL 
MINISTERIO DE LA GUERRA 
A ñ o X L I X . — N ú m e r o 51 I D o m i n g o , i d e m a r z o de 1936 | T o m o I . — P á g i n a 619 
PARTE OUCIAL 
DECRETOS 
M i t i i s t e r i n r | p l a O n p r r « 
Para que la colaboracion dci personal 
perteneciente a lo: Cuadros del S e r v i -
cio de Estado M a y o r en 'a ínnción rec-
tora que e jerce el mando, tingla la ne-
cesaria eficacia, es preciso diftr i i juir le 
adecuadamente sin distraerle en funcio-
nes privativas de sus Armas, nu'entras 
no estén cubiertas las atenciones del Ser-
vicio de Estado M a y o r . 
En el personal di ponible actualmente 
para el desempeño de función tan impor-
tante, no están comprendidos niurbo> je -
fes y oficiales capacitados ofici'ilmente, 
por no haber tenido cabida en las plan-
tillas asignadas al Serv ic ia de l i s tado 
Mayor o haber sido b a j a vol-uTariamen-
te en Ins Cuadros por conve^.iTcl ' i per-
sona!. Se hace preciso para q i"; las aten-
cione: de los Servic ios estén debidamen-
te atendidas y c|ue los c a r a o s recai¿>:an 
en e'. personal más apto en c da caso, 
disponer de Cuadros suficientemente am-
plios. 
Por tales razones, a fin de r e s a l a r e! 
ingreso y permanencia en ios Ciiadros 
y destinos en el Serv ic io de Estado M a -
yor, a propuesta del Minis tro de h 
Guerra y de acuerdo con el C o n s e j o 
de Ministros, . -
Vengo en decretar lo s iguiente: 
Artículo A l finalizar .sus estudios 
y pi ácticas las p'-omociones d? la Ksci:e-
!a Superior de Guerra, una v e z efectua-
da la declaración de aptitud de l,)s nue-
vos diplomados, ingresarán todos ellos 
en los Cuadros del S e r v i c i o d¿ E s t a d o 
Mayor. 
I'Os oficiales que ;ean declarados ap-
tos para dicho Servic io en el empleo 
de teniente, ingresarán en los Cuadros 
a su ascenso a capitán. 
Los jefes y oficiales que poseen en 
la actualidad el diploma de apíitud par,i 
el bervicio de Estado M a v o - y no per-
wnecen a los Cuadros, ingresarán en los 
mismo: obligatoriamente. 
A n . 20 L a b a j a de je fes y oficiales 
«n os Cuadros del Servic io , srVo t,erá 
producida por pérdida de aptitudes y 
será siempre dispuesta por orde.i M i -
nisterial manuscrita, previa propuesta ilel 
General Jefe del E s t a d o M a y o r Cen-
tral. 
A r t . 3.° Se exceptuará del turno de 
colocación f o r z o s a en el Serv ic io de Ei -
tado M a y o r el personal que ocupe lo; 
siguientes destinos: 
a) Jefes y oficiales del C u a r t o Mi l i -
tar de S u E x c e l e n c i a el señor P r e s i -
dente de la República. 
b) A g r e g a d o s militares. 
c) A y u d a n t e s del Minis tro de la Gue-
rra. 
d) Jefes y oficiales al Si;rvicio de 
otros Ministerios y exceden:es por elec-
ción. 
e) L o í que ocupen destinos de pro-
fesores, ' obtenidos por concursa, en las 
Academias y Centros Mi l i tares de en-
señanza. 
f ) L o s je fes elegidos para destino;: 
de mando. 
g ) L o s que se encuentre", en el tri-
gés imo de sus e; calas, mientras exista 
personal disponible en los Cuadros. 
A r t . 4° L o s je fes y oficialas que ocu-
pen plazas del Servicio, podían solici-
tar otras del mismo y también destinos 
de sus A r m a s , i iempre que hayan cum-
plido los plazos reglamentar .o j en aqué-
llas. P a r a obtener destino en las A r -
mas, será preciso que h a y a personal dis-
ponible en los Cuadros que pueda ocu-
par la vacante que se produzca en ellos. 
A r t . S.° L o s jefes y oficiales dispo-
nibles en los Cuadros del Serv ic io de 
Estado M a y o r podrán sol'Cilar cambio 
de destino dentro de su Á r m a , con suje-
ción a las reglas general ' js establecidas 
para ello. 
A r t . 6.° L a s vacantes de profesores 
de las Academias y demás Centros de 
enseñanza militar, podran ser solicita-
das por el personal del A r m a o Cuerpo 
correspondiente que íornje parte de los 
Cuadros del Servic io de Pastado M a y o r , 
aunque ocupe destinos de los misinos, 
cualquiera que sea su permanencia en 
ellos, pero los destinados quedarán obli-
gados a desempeñar las 1 unciones de 
profesor, durante el plazo detennmado 
por ,el decreto de 8 de a,?osto de 1035. 
A r t . 7° L o s destinos de carácter ge-
neral del Serv ic io asignados al (Juerpo 
de Estado M a y o r , se adjudicarán al per-
sonal de éste con arreg lo a las normas ' 
generales que r i jan para las A n n a s , eJi 
cuanto no se opongan a lo establecido 
en este decreto. 
A r t . 8.° L a s vacantes de comandantes 
y capitanes de las P l a n a s M a y o r e s de 
las brigadas de Infantería, Cabal iaria y 
Art i l ler ía , porli án ser solicil^d i s cli\-tie 
luego, PD;>-ÍO el anuncio correspondien-
te, por los üe dicho empleo, peí leiu-z^rm 
. ^LUicros (|pl Serv'CiO ; |••s;.^ -
' vo.-, a d j u licánd'ise po: esio ,^r('cn : 
Voluntar ios de los Cuadros. vc¡u;ira-
rios de las A r m a s , forzosos de los C u a -
d i o s y forzosos de las A r m a s . 
Cuando los designad la pertenezcan a 
los Cuadros, los destinos serán tramita-
dos por el Estado M a y o r Central y en 
otro caso por la Subsecretaría. 
A r t . g° L o s destinos del .S^:rvicio, se 
anunciarán por el Estado M a y o r Cen-
tral para el personal dd ¡o;. Cuadros, 
del empleo y A r m a o Cuerpo corres-
pondiente, adjudicándose en p- ímcr lu-
g a r entre los v o l u n t a i ' c j con .cujcción 
a las normas vigentes, y de no haber-
los se cubrirán con carácter forzoso en- • 
tre los más modernos ea e! empleo, de-
biendo permanecer en cilos los desig-
nados durante el plazo mínimo fíe u;i 
año. D e no exist ir personal de los C u a -
dros en disponibilidad de colocación o 
estuviere comprendido en la^ excepcio-
nes que señala el artícul o tercero de 
este decreto, se anuitciarán nuevaimente 
¡as vacantes por el A r m a , a fin de que 
las solicite el personal de ella, aunque no 
pertenezca a los Cuadros, desempeñán-
dolas los designados hasta que les co-
rresponda cesar normalmente, en cuyo 
momento vo lverán a ser anunciadas por 
el Servic io . 
Art.^ 10. Quedan derogadas cuantas 
disposiciones se opongan a e^te flecreto. 
D a d o en Madrid , a veintiocho de f e -
brero de mil novecientos treinta y seis. 
N I C E T O A L C A L A - Z A M O R A y T O R R E S 
El Ministro de la Guerra, 
C A R L O S M A S Q U E L E T L A C A C I 
\ 
A p r o p u e s t a del M i n i s t r o de la G u e -
rra y de a c u e r d o c o n el C o n s e j o de 
M i n i s t r o s , 
V e n g o en a p r o b a r , con c a r á c t e r pro-.^ 
v i s iona l , el a d j u n t o r e g l a m e n t o p a r a * 
rfiÉM 
táao r de marzo de 1936 D . O . NÚAA. | I 
ia a p l i c a c i ó n de la ley de 23 de o c t u -
bre de 1935, en la que se e s t a b i e c e un 
limite a ia extens.ón de las propieda-
des e x t r a n j e r a s s i t u a d a s en is ias per-
t e n e c i e n t e s al t e r r i t o r i o n a c i o n a l y se 
d i c t a n n o r m a s p a . a la a d q u i s i c i ó n por 
e x t r a n j e r o s de o b r a s y t e r r e n o s enc la-
y a d o s e n d e t e r m i n a d a s z o n a s . 
D a d o en M a d r i d a . v e i n t i o c h o d -
f e b r e r o de mi l n o v e c i e n t o s t re inta y 
seis. 
NIGETO A L C A L A - Z A M O R A Y T O R E E S 
./ El Ministro de la Gucvri, 
•TARLOS M A S Q U E L E T .'.ACACL 
• R e g i a m e n t e p r o v i s i o n a l p a r a a p l i c a -
c i ó n de la l e y de 23 de o c t u b r e de 
1935, q u e e s t a b l e c e u n l í m i t e en la 
e x t e n s i ó n d e p r o p i e d a d e s e x t r a n j e r a s 
en i s l a s del t e r r i t o r i o n a c i o n a l 
A r t i c u l o l . ° L a ley de 23 de octu-
bre de 1935 señala c o m o l imite m á -
x i m o p a r a la e x t e n s i ó n de las p r o p i e -
dades e x t r a n j e r a s e n c l a v a d a s en las 
is'.as dei terr i tor io nac ional , el 25 por 
IDO de su super f ic ie e n c a d a una de 
el las , y es tab lece la p r e v i a a p r o b a c i ó n 
del M i n i s t e r i o de la G u e r r a p a r a j a 
c o n s t r u c c i ó n de o b r a s , u - a n s m i s i ó n 
de ( íer tchos s o b r e ' a u t o r i z a c i o n e s y a 
c o n c e d i d a s y ' o p e r a c i o n e s de c o m p r a , 
c e s i ó n o h i p o t e c a s rea l izadas^ a^f,aypr 
de, 'éxtran]er_os_^o e n t i d a d e s c x t r a n j e -
T á s . en ias z o n a s que se s e ñ a l a n para 
B a l e a r e s , c o s t a s del E s t r e c h o de Gi-
bra l tar y c o s t a s de Gal ic ia , a las que 
debe a g r e g a r s e la to ta l idad de ias is-
ias C a n a r i a s , p l a z a s de s o b e r a n í a de! 
N o r t e de M a r r u e c o s y p o s e s i o n e s es-
p a ñ o l a s del A f r i c a O c c i d e n t a l , en v i r -
!ud de lo d i s p u e s t o en o r d e n c ircular 
de 25 de e n e r o de 1936, así c o m o to-
das a q u e l l a s que en lo s u c e s i v o d e b a n 
i i icluirse entre e l las , c o m o c o n s e c u e n -
cia d i r e s o l u c i ó n del M i n i s t r o de la 
G u e r r a , de a c u e r d o c o n la a u t o r i z a -
c ión c o n s i g n a d a en e; ú l t i m o p á r r a f o 
del nrt ículo s e g u n d o de la m e n c i o n a d a 
ley . 
A r t . 2.° L a s z o n a s a que h a c e re-
ferenc ia el a r t i c u l o a n t e r i o r serán en 
la ac tua l idad las s i g u i e n t e s : 
Zciia de Baleares.—La totalidad del 
a r c h i p i é l a g o . 
Znita del Estrecho de Gibraltar.—Li-
m i t a d a ai S u r , por la c o s t a del E s -
J . rccho; al E s t e , por el c u r s o del r í o 
G u a d : a r o ; a: O e s t e , por una l ínea rec-
ta q u : u n » ¡a p u n t a de C a m a r i ñ a l con 
el e x t r e m o S u r e s t e de la L a g u n a de 
i .a J a n d a , y al N o r t e , por una linea 
£en--;bk-invnte parale la a la costa y SÍ 
n iada a veinte k i l ó m e t r o s de la m i s m a . 
Zcna de Cnlicia.—Compre'i'l,; la tota-
lidad de las c o s t a s g a l l e g a s e is las .dei 
l i lora; c o r r e s p o n d i e n t e , e s t a n d o l i m ; / 
tada hacia el interior pQr una línea 
• que. p a r t i e n d o del p u n t o en que el r íe 
M . A o d e j a de ser f rontera con P o -
tuga! , s\!;ue por la línea f é r r e a dr 
V i g o a O r e n s e hasta R i b a d a v i a y des 
d e aquí por las c a r r e t e r a s de R i b a 
d a v i a a C a r b a l l i n o , C a r b a l l i n o a L a 
i i s t r a d a . La E s t r a d a a S a n t i a g o , S a n -
t i a g o , a L u g o , L u g o a i ' o n s a g r a d a y 
F o n s a g r a d a a L a G a r g a n t a , h a s t a ei 
¡ imite con la p r o v i n c i a de O v i e d o . 
Zona de Canarias.—La t o t i h d a J (iel 
a r c h i p i é l a g o . 
Placas de soberanía del Norrc de Ma-
rruecos.—HAsta. los límites d.í'. c a m p ) 
exterior . 
Posesiones españolas de •Itricíi or.ci-
dental.—La totalidad de .os territorios 
que de d o m i n i o e s p a ñ o l o d e r e c h o de 
j c u p a c i ó n , a s i g n a n los' T r a t a d o s . 
A r t . 3.° L a p r o p o r c i ó n del 2$ por 
io'o de la super f i c ie de .as is las a que 
se re f iere el a r t í c u l o p r i m e r o de la ley 
de 23 de o c t u b r e de 193S. c o m o lími-
te m á x i m o de la e x t e n s i ó n total que 
.as e n t i d a d e s o i n d i v i d u o s de nac io-
t-ialidad e x t r a n j e r a p u e d a n poseer en 
e l l a s c o m o , d u e ñ o s , se e n t e n d e r á refe-
rida, c o m o d icho p r e c e p t o l e g a l indi-
ca, a la e x t e n s i ó n total de c a d a una 
de las i s las ; p e r o en .as z o n a s o lu 
g a r e s d e t e r m i n a d o s de las c o s t a s de 
a q u é l l a s o que por su p r o x i m i d a d a 
f o r t i f i c a c i o n e s , p u n t o s f á c i l e s para des-
e m b a r c o s o ca las de suf ic iente a b r i g o 
o ca lado , sean c o n s i d e r a d a s de i m p o r 
tancia para la d e f e n s a de las m i s m a s , 
p o d r á el E s t a d o M a y o r C e n t r a l de-
t e r m i n a r una p r o p o r c i ó n m e n o r o i m 
pedir en a b s a u t o que los extranjero.-
a d q u i e r a n p r o p i e d a d a l g u n a d e n t r o de 
d ichas z o n a s . 
A r t . 4 .° D e a c u e r d o c o n lo p r e c e p -
t u a d o en la ley , p r e c i s a r á n la p r e v i a 
a u t o r i z a c i ó n del M i n i s t e r i o de la G u e 
rra, so l ic i tada p o r c o n d u c t o de la? 
a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s correspondiente.^: 
a) L a a d q u i s i c i ó n por parte de en-
t idades o i n d i v i d u o s de n a c i o n a l i d a d 
e x t r a n j e r a , de o b r a s de c u a l q u i e r d a 
se, fincas y t e r r e n o s e n c l a v a d o s en las 
z o n a s a n t e r i o r m e n t e s e ñ a l a d a s , s iem-
pre que d i c h a s p r o p i e d a d e s e s t é n ' s i 
ruadas f u e r a del c a s c o de las p o b l a -
c iones y no inc u ídas en sus e n s a n c h e s 
o z o n a s u r b a n i z a d a s de las m i s m a s 
aprobad^ts h a s t a la f e c h a de la publi 
cac ión de la ley . 
b ) E l e s t a b l e c i m i e n t o de h i p o t e c a , 
s e r v i d u m b r e s de c u a l q u i e r c lase , cen-
sos y d e m á s g r a v á m e n e s o d e r e c h o s 
rea les sobre fincas, a f a v o r de e x t r a n 
jeros o e n t i d a d e s e x t r a n j e r a s . 
c ) L a c o n s t r u c c i ó n de o b r a s de 
cua lquier c lase en las e x p r e s a d a s zo-
has s i e m p r e que se e n c u e n t r e n en Ia.= 
o n d i c i o n e s s e ñ a l a d a s en ei a p a r t a 
•lo a) de este a r t i c u l o y la adquis;c:ór. 
.'!e d e r e c h o s s o b r e a u t o r i z a c i o n e s con-
cedidas y no e j e c u t a d a s , c u a n d o io^ 
pet ic ionar ios sean e x t r a n j e r o s o enti 
. lades e x t r a n j e r a s , 
^ A r t . 5 ° L o s é ic tranjeros o entida-
JCles e x t r a n j e r a s que deseen real izar c 
: i ichas z o n a s c u a l q u i e r a de las ope 
-ac iones a n t e r i o r m e n t e indicada?, df 
herán so l ic i tar lo por medio de instan 
cia dir ig ida al M i n i s t r o de la Guer.r^, 
a la que a c o m p a ñ a r á n cro(|uis de is: 
ruacipn y p l a n o de la fiiica'y'~<?Ulntc.--
d a l o s e s t i m e n " n e c e s a r i o s para just i f i 
car Su p e t i c i ó n . D i c h a s i » s t a a c i a i se-
r á n c u ; s a d a s por c o n d u c t o de las auto-
r i d a d e s mi l i tares c o r r e s p o n d i e n t e s (Ge-
nera es de d i v i s i ó n o Coman'dantt:-
M i l i t a r e s ) que ias r e m i t i r á n al Estado 
M a y o r C e n i r a i a c o m p a ñ a d a s de su j n 
f o r m e • v -xleL .-dc-Ua^. C o m a u á a n c i a "'¡fr 
Ubras. de I n g e n i e r o s , h a c i e n d o corist"ar 
í ó T a n t e c e d e n t e s dei i n t e r e s a d o , su na-
c . o n a l i d a d , ' ¡ a e x t e n s i ó n de las propie-
d a d e s e x t r a n j e r a s en la z o n a co.i-es-
p o n d i e n t e ( e s p e c i f i c a n d o nacionalida 
d e s ) , la p r o x i m i d a d de la finca a te-
r r e n o s u o b r a s p e r t e n e c i e n t e s al ra 
m o de G u e r r a o a otras, que pudieran 
tener i m p o r t a n c i a desde e p u n t o dt 
vis.ta de la defensa nacional y su opi-
nión r e s p e c t o a ia c o n v e n i e n c i a de 
a c c e d e r o no a lo so l ic i tado, de acucr 
do con los a n t e r i o r e s datos . 
A r t . 6.° L a adquisición por extran-
j e r o s de p r o p i e d a d e s s i t u a d a s en islas 
p e r t e n e c i e n t e s al t e r r i t o r i o nacibnai 
que no se h a l l e n en los Htora.es coste-
r o s s e ñ a l a d o s en el ar t iculo ' segund» 
p o d r á ser a u t o r i z a d a d e n t r o de los 
i m i t e s que m a r c a la ley . por ios Ge-
nera les de d iv is ión o C o m a n d a n t e s Mi-
l i tares r e s p e c t i v o s , a quien deberá», 
dir igir sus i n s t a n c i a s los pe;icionarios. . 
l i m i t á n d o s e en este c a s o d i c h a s auto-
r .dades , a dar c u e n t a al M i n i s t e r i o de 
la G u e r r a ( E s t a d o M a y o r C e n t r a l ) it¡ 
las a u t o r i z a c i o n e s c o n c e d i d a s . 
A r t . y.° L a s o b r a s y o p e r a c i o n e s a 
que h a c e n r e f e r e n c i a los a r t í c u l o s an-
ter iores , se l l e v a r á n a c a b o d e n t r b de! 
p l a z o que para c a d a c a s o se determine 
en la r e s p e c t i v a c o n c e s i ó n , c o n t a n d o .1 
part ir de ¡a f e c h a de ésta, eruend.en-
dose c a d u c a d a s las a u t o r i z a c i o n e s aun 
que las o b r a s no estén t e r m i n a d a s , una 
vez t r a n s c u r r i d o d i c h o p a z o . cuando 
no se j u s t i f i q u e n las c a u s a s que hayan 
i m p e d i d o t e r m i n a r las o b r a s u ope-
r a c i o n e s a que la c o n c e s i ó n se refiera 
d e n t r o del m i s m o o d i c h a s causas no 
s p n c o n s i d e r a d a s suf ic ientes o admi-
s ibles por la a u t o r i d a d que o t o r g a s e la 
a u t o r i z a c i ó n o l icencia. Las licencias 
o b t e n i d a s - para a d q u i r i r t e r r e n o no 
e x i m i r á n de sol ic i tar y o b t e n e r en so 
día la que se ref iera p a r a construir 
en e l los . 
A r t . 8.° E n t o d o lo r e l a t i v o a vi-
g i l a n c i a g e n e r a l , c o n s e r v a c i ó n y repa-
. 'ación de las o b r a s y a construidas , .v 
m o d i f i c a c i ó n o d e s t r u c c i ó n de as mis-
rnas, se s e g u i r á n las n o r m a s estabie-
cidas en e! v i g e n t e r e g l a m e n t o de cos-
tas y f r o n t e r a s , hasta t a n t o se publiqii» 
e l - q u e ha de sust i tu ir lo . 
A r t . 9 . ° C u a n d o las autoridades 
m i l i t a r e s t e n g a n c o n o c i m . e n t o ds I2 
e jecución de obras, adquisición de fin-
cas por e x t r a n j e r o s o t r a n s m i s i ó n de 
d e r e c h o s a los m i s m o s sin que liaja 
m e d i a d o en su c a s o la o p o r t u n a auto-
r i z a c i ó n , darán cuenta de ello' a, -Mi-
nister io de la Gui ' rra , s u s p e m l u n d n ios 
t r a b a j o s c u a n d o se trate dr ol)riis. 
A r t . io.° Las c o n s t r u c c o n t s que a 
la vez se e n c u e n t r e n d e n t r o ae „ zona 
p o l é m i c a de a lguna plaza o p u i r . i for-
t i f i cado se a t e n d r á n , a d e m á s , j. r.es-
i 
Ow « t o . SI 1 de m a r z o de 1936 ázi 
tintes coadiciones impuestas por la 
•egislación correspondiente . 
Art. II- L a autoridad militar, por 
sí a por medio de sus representantes 
delegados, tendrán s iempre el derecho 
¿e inspección y v ig i lancia sobre las 
fincas en construcc ión o y a construi-
das y so'bre los terrenos c u y o s pro-
pietarios sean e x t r a n j e r o s . 
Art . 12. L a s obras en construcc ión 
o ya construidas en fincas de cualquier 
clase que por su dudosa finalidad o 
por los a n t c c f d e n t e s desfavorables de 
los dueños o e x p l o l a d o r e s Je ias mis-
mas induzcan a la fi^sp-cha' de que 
puedan ser uti l izadas en f o r m a perju-
dicial pqra los intereses de la de-
fensa nacional, podrán las autorida-
des militares (Genera les de división o 
Comandantes Mil i tares correspondien-
tes), someterlas a rev is ión a los efec-
tos de proponer, si lo consideran ncce-
•.ario o conveniente lo que el art iculo 
siguiente determina. 
Art. 13. Si c o m o consecuencia del 
examen de revisión a que el art ículo 
anterior se refiere las autoridades, mi-
litares e s t i m a s e n prudente prorioner 
la a^nulación de a lguna autor izac ión 
anteriormente o torgada , las propues-
tas que se for iñulen podrán servir de 
base para acordar la correspondiente 
declaración de utilidad pública y sub-
siguiente-expropiación, a j u s t á n d o l a a 
los trámites del o p o r t u n o expediente 
que se substanciará con arreglo a la. 
ley de 15 de m a y o de igo2 y r e g l a m e n -
to para su ejecución, a n o ser que la 
anulación de las concesiones respecti-
Tas no implicasen la necesidad de la 
expropiación de las fincas o inmuebles, 
sin perjuicio de las indemnizac iones 
que legalmente correspondan. 
•Art. 14. L a t ramitac ión de las li-
cencias a que se refiere e.ste R e g l a -
mento tendrá el carácter de • urgente 
para hacer compatibles los fines que 
Se persiguen con los derechos e inte-
reses de los part iculares a •quienes 
afecta. 
Art. 15. Con el f in de dar efectivi-
dad a los preceptos contenidos en la 
•Uy. los Registradores de la Prop:edad 
y Notarios no autoriza-án en lo suce-
sivo venta, cambio, hipoteca, ni c p e -
ración alguna s o b r e f incas rúsMcas o 
urbanas enclavadas en la zona de re-
ferencia, cuando en dichas operaciones 
intervenga algnín- extranjero , sin la 
presentació'n del o p o r t u n o permiso del 
Ministerio de la Guerra . • 
Art. T6. L a s infracciones de los 
preceptos de la ley de 23 de octubre 
de i<)35 o de las que integran este re-
glamento. serán sr.ncionadas .guberna-
tivamente, ?egún su entidad o itnpor-
tancia pJ)ietiva y atendiendo a !a ma-
yor o menor intencionalidad dolosa de 
sus autores con multas de ci^ii a cin-
co mil iie^etas, tiue podr.ín imponer 
militares sur>eriores de 
la d-v:s ñn n Comandancia militar res-
pectiva». r v e n d o previamente los in-
teressHoí. 'n= cualc? nodrán. recurrir 
en ant- el ¡\í-ni;terio de la 
Guerra, cuya resolución será inape-
lable. P o r el M i n i s t e r i o de la Gue-
rra, a propuesta de dichas autori-
dades podrá imponerse la demol ic ión 
de las obras o la expropiac ión de las 
fincas adquiridas con incumpl imiento 
de io prevenido en la ley o "en este re-
g l a m e n t o , con pérdida de la indemni-
zación a que en otro caso pudieran 
tener derecho. U n a s y otras, sanciones 
podrán extenderse a cualquiera de los 
que hayan intervenido, en la infracción 
en cualquier concepto, y a s e j en la 
de adquirente o v e n d e d o r da las fin-
cas o parte en los contratos de obras 
u operaciones de que se trate, enten-
diéndose e.xcluído-s los contrat istas que 
realicen las construcc iones por cuen-
ta de tercera persona intere.sada, la 
:ual a s u m i r á la responsabi l idad co-
rrespondiente. 
.•^ i-t.^  -7. I ^ s Kv.ía-fics y Registrado-
res ciue autoricen contratos o docu-
mentos públicos o ique veri f iquen asien-
tos, anotaciones prevent ivas o inscrip-
ciones, con infracc ión de las disposi-
ciones prevenidas en este Re-j;!amento 
o en la ley de 2.3 de octubre ds ]Q3ñ, 
incurrirán en responsabi l idad con arre-
.glo a sus r e g l a m e n t o s orgánicos , de-
biéndose com'Unicar por el Ministe-
rio de la Guerra a la D i r e c c i ó n gene-
ral de los R e g i s t r o s y del N o t a r i a d o 
dichas infracciones a los e fectos de 
su sanción reglamentaria , que' no cons-
tituirá obstáculo para • que loj; parti-
culares 'que puedan resultar neriudi-
cados ejerciten contra, dichos funcio-
narios las^ acciones legales sobre in-
demnizac ión civil de que puedan consi, 
derarse asistidos. 
D I S P O S I C I O N E S T R - W S I T O R I A S 
'Ar t . I®. A los e fectos indicados 
en los art ículos cuarto y quinto, los 
Generales de división y C o m a n d a n t e s 
militares de Baleares , Canarias v po-
sesiones españolas de A í r i c a , f o r m a -
r á n relaciones en las que figirren to-
as las propiedades e x t r a n j e j a s en-
'avndas en cada una de las i^Jas del 
.erritorio nacional y en las Z-onas de-
finidas en el articu'o segundo de es-
te R e g l a m e n t o , y aquel las otras que. 
p e r t e n e c i e n d o a súbdito.s nacionales, 
e s t é n sujetas a g r a v á m e n e s extranje-
•áos, con indicación de su situación 
Creferida al M a n a iMilitar itinerario 
en 1:200.000 o M a p a Mil i tar de E s -
ÁTña en i :roo.ooo) extensión super-
fic'ail, nac'onalidad dcJ propietario y gra-
vámenes que pesen sobre las segun-
das, todo el lo al objeto de informar las ; 
sucesivas peticiones. Para f o r m a r en- | 
tas relaciones Cde las que remitirán I 
una cop'a al E s t a d o M a v o r Ceni-rai"). ¡ 
interesarán los drtos corre.^pondien- j 
t-'s de Avur.t-.nTent'.s. Tefe tle 1 
O b r a s núblic?.s v del Servic io de 'Nfnn- j 
tes y Regis tradores de la P r o n i e d í d . ; 
A'-t. TO. L a s obras a nue afectT p=- ; 
te P e g l a m e n t o . nne se encuentren en 
período de e'eriic-ón al ser nublicaHo, 
podrán ser continuad".? bain la res-
ponsabil idad de sus propietarios, para 1 
el caso de que no fueran, a u t o r i z a d o s 
para proseguir las , autor izac ión que 
obl igator iamente habrán de solicitar 
por m e d i o de instancia con a r r e g l o 
a las n o r m a s establecidas en el ar t icu-
ló Quinto, en el p lazo m á x i m o de 
tres meses. E n el caso de que prefi-
riesen los interesados suspender di-
chas obras, si no l legasen a obtener 
la p t o r i z a c i ó n solicitada, no les pa-
rará por elL..i n ngün perjui-cic; pe.ro 
si las hubieran cont inuado sin esperar 
a que se les conceda dicha autor iza-
c ión, estarán en la ob l igac ión de de-
miolerlas b se real izará dicha demoli-
ción a su costa, caso de qua !a auto-
ridad militar lo considere convenien-
te o necesario a los fines de ia defensa 
nacional. 
A r t . 20. Si en a lgtma de las islas 
a que se ref iere el ar t iculo pr imero 
•de la ley de 23 de octubre de 
se hubiei'a. rebasado y a la proporción 
de 25 por i c o , determinado en el mis--
mo, nb se modi f icará el es tado iurídi-
co y de 'hecho de las propiedades que 
tuvieran adquirida los extranjeros o 
entidades e x t r a n j e r a s ; pero, previa de-
claración de utilidad pública., y si-
guiendo los trámites marcados por 
la ley de 15 de m a y o de IQ02 y regla-
m e n t o para su ejecución, p o d r á n ser 
o b j e t o de expropiac ión aquel las pro-
piedades que se considere convenien-
te o necesario adquiera el rarno de 
Guerra, para s a l v a g u a r d a r ios supre-
mos intereses de la defensa nacional, 
decidiéndose úl ter iormente acerca del 
destino o uso de los inniiucblss ad- ' 
quiridos e^ n 'tal. concepto, sea para 
conservados per el ramo de Guerra o. 
para e n t r e g a r j o s al Minis ter io de ITa-
•cienda con objeto de que de.termine 
su destino, inc luso para enajenar los 
a españoles previa la autorización le-
gal correspondiente, con arreg lo a lo 
prevenido en el art iculo sextp de la 
ley de A d m i n i s t r a c i ó n y Contabi l idad 
de la Hacienda pública. 
Madrid , 28. de febrero d e I03ii .— 
Ap-.obado por S. E.—^Carlos Masque-
•let Lacaci. 
E n consideración a los mé-:t-"'í con-
traídos por el Generail de B - ' g a d a , en 
s^'taación de primera reserva, D. Manuel 
.Nieves Coso, tanto por las rr'evant-ís 
dotes de mand.o. c m o ñor la c3p^-cidad 
puesta de manifiesto durante el t'em.po 
que desemp-ñó la J'efatu.ra de Est'.do 
Mayor d-e la Prim^era Tn?«>:cr''-'(i Ge-
nera! de! Eié-cito, de ccnfo-m'dad con 
e! d'ctámen emit'do p-nr el Cr^ns-eio Su-
perior de la Gufi-ra^. y a prcipu-sta del 
Ministro de la Guerra, 
Ver.go en cnrer ler le la G-an C - u z de 
'n Orden del Mér ' to ^^:';i•t-í-. r r r d's-
t:nt:vo Kanco. des'pnnda pí--' •^-enriar 
s'^rvicios es''^ e'c''ar:-s ñor h-'lla-':-' com-' 
p.-cndidn <-n e! art'caCo d'-rci'éis del 
vig-ci'.te Rf'-rlamr-nto re recp'T->-irif"sqs en 
tfirirvo d= paz. de veintiséis de n-iayo de 
m i noveciértcs veinte. 
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D a d o en M a d r i d a veintiocho de f e -
b r e r o de m i novecientos treinta y seisi. 
N I C E T O A L C A L A - Z A M O R A y T O R K E S 
Í£1 Mixustro de la Ouerra, 
C A R L O S ' M A S Q U E L E T L A C A C I 
E n consideración a lo solicitado por 
el Gen:ra l de brigada, D . A:b;lio Barbe-
ro Saldaña, de ccniformidad con lo dic-
tan! nado por eí C o n s e j o Director de las 
Asam'Weais. de las Ordenes Mi l iares de 
San. Fernando y S a n Herimenegildo y 
a pr.;ipuesita del M i n i s t r o de la Guerra, 
V e n g o en concederle la Gran C r u z de 
la última O r d e n citada, con la antigüe-
daid del dia veintiuno de abril de mil no-
vecientos treinta y cinco, en que cum-
plió las conidic.oties reiglamentarias. 
D a d o en M a d r i d a veintiocho de fe-
fcrero de m}l novecientos treinta y seis. 
N I C E T O A L C A L Á - Z A M O R A Y T O R R E S 
ííi Ministro de la Guerra, 
C A R L O S M A S Q U E L E T L A C A C I 
E n consideraición a lo solicitado por 
e l Contraikiiiraiite de la A r m a d a , d-cn 
Manuel R:u:z y de A t a u r i , de coníor-
niidad con lo dictaiminado. por el Conse-
j o D i r e j t o r de las A s a m b l e a s de las 
Ordenes Miilitares de San F í r n a n d o y 
S a n H e r m e n e g i l d o y a propuesta del 
M üistro de la Guerra, 
V e n g o en conioederle la Gran C r u z de 
la iLtima Orden citaida, con la antigüe-
d a d del día dleciorho de' febrero de 
mili novecientos treinta y tre», e« que 
cum^ró las condiciones reglaiECíentarias. 
D a d o en Maldrid a veintiocho de f e -
brero de m!l novecientos treinta y seis. 
N I C E T O A L C A L A - Z A M O R A Y T O R R E S 
El Ministro de la Guaira, 
CARLOS M A S Q U E L E T L A C A C I 
E n consideración a lo sol 'citado por 
el Gerterail de br 'gada, en situación de 
segunda reserva, D . Luis V a l d é s C a -
banilles, de conionmidad con lo dicta-
minado ix>r ell Gcnse jo D i r e c t o r de las 
Asamib'.eas de las Ordenes Mil i tares de 
Sam Fernando y S a n Hermenegi ldo y 
a ;p-opueste del Ministro de la Guerra, 
V e n g o en concederle la Gran C r u z de 
la última orden c ' tada, con la antigüe-
dad_ del día siete de agostoi de mil no-
vecientos tre'nta, en que cuimiplió las 
condiciones regilamentarias. 
D a d o en Madrid a veintiocho de f e -
b r e r o de mil novecientos treinta y seis. 
N I C E T O A L C A L A - Z A M O R A Y T O R R E S 
El Ministro de la Guerra, 
C A R L O S M A S Q U E L E T L A C A C I 
A propuesta del M i n i s t r a de la Gue-
rra, 
V e n g o en nombrar Subsecretario de 
dicho Departamíinto,' al General de bri-
gada D. Julio M e n a Zueco, actual Co-
mandante Mii-tar de la plaza marít ima 
ri'; Cádiz. 
D a d o en M a d r i d a veintiocho de f e -
brero de m.l novecientos treinta y seis. 
N I C E T O A L C A L A - Z A M O R A Y TOIÍRES 
El Ministro de la Guerra, 
C A R L O S M A S Q U E L E T L A C A C I 
A propuesta del Minis tro de la Gue-
rra, 
V e n g o en nombrar Inspec' . jr general , 
Jefe de la tercera Inspección g e n t r a . 
del E j é r c i t o , al General de división cloi. 
Juan G a r c í a G ó m e z Caminólo, que ac-
tualmente desempeña el carp'o de V o c a . 
del C o n s e j o D i r e c t o r de las Asamblea;-, 
de las Ordenes Mi l i tares de S a n F e r -
nando y S a n H e r m e n e g i l d o 
D a d o en Madrid , a vejwtiocho de íe 
brero de mil novecientos trey.'ta y seis 
N I C E T O A L C A L A - Z A M O R A Y T O R R E S 
El Ministro de la Liuerra, 
CARLOS M A S Q U E L E T L A C A C I 
A propuesta del Minis tro de la '.jue-
rra. 
V e n g o en nombrar V o c a l del C o n s e j o 
DireQtor de las A s a m b l e a s de l:is Or-
denes Mil i tares de San Ferp.ui^Io y San 
Hermenegi ldo , al General ele divisio' 
D. José Riqae lme L o p e í iiu--.. 
D a d o en M a d r i d a -veititiocho de íe 
tirero d-e niil novecient j» treinta y seis. 
N I C E T O A L C A L A - Z A M O R A Y T O R R E S 
El Ministro de la Guerra, 
C A R L O S M A S Q U E L E T L A C A C I 
A propuesta del Minis tro de la Gue-
rra, 
V e n g o en nombrar Tefe .Superior de 
las F u e r z a s Aíi l itares de Marruecos , al 
General de división D . A g i s t í n Ciómez 
M o r a t o , que actualmente desempeña el 
mando de la tercera división orgánica. 
D a d o en Madr'- i . a veintiocho de fe-
brero de mil novec\--tit05 trenUr. y seis 
N I C E T O A L C A L A - Z A M O R A Y T O R R E S 
El Ministro de la Guerra, 
C A R L O S M A S Q U E L E T L A C A C I 
A propuesta del Minisvro de la Gue-
rra, 
V e n g o en nombrar General de la ter-
cera división orgánica, -m piaza de ?ti-
perior categoría, al General le briiTida 
D. F e r n a n d o M a r t í n e z de M o n j e Res-
toy, que actualmente manda la ilécímo-
quinta br igada de Infantería. 
D a d o en ¡Vladr.d, a ve iní 'ocho de fe-
brero de mil novcniení.-i treinta y seis. 
N I C E T O A L C A L A - Z A M O R A IF T O R R £ Í 
El Ministro fie la G u e r r a . 
C A R L O S M A S Q U E L E T L . \ f , A c t 
A propuesta del Minis tro de la (jr.t-
rra, 
V e n g o en nombrar Goneral de k pri-
mera brigada de Infantería, al Geii'.-ral 
de br igada D . José M i a j a Menant. 
D a a o en Madrid, a veimtiochu de fe-
brero ce mil nove>~;e''.ito.-, treinta y seit:. 
N I C E T O A L C A L A - Z A M O R A Y T O R R E S 
El Ministro de la Guerra. 
C A R L O S M A S Q U E L E T I.AOACI 
A propuesta del M i n i s t r o de la Gue-
rra, 
V e n g o en nombrar Gef.erai de la qnin-
ta br igada de Infantería, al General de 
br igada D . M a r i a n o G á m i r Ulihar-i , eme 
actualmente manda la décima brigada de 
dicha A r m a . 
D a d o en Madrid , a v e i n t i o c h j de fe-
brero de 'mil no\cciení03 treinta y seis. 
N I C E T O .A.LCALA-ZAMORA Y T O R R E S 
El Ministro de la Guerra. 
C A R L O S M A S Q U E L E T LAC.NCI 
A propuesta del Minis tro de la Gue-
rra, 
V e n g o en nombrar Genera! d;^  la dé-
cima br igada de Infantería, al Gineral 
de br igada D. G r e g o r i o Benito Tírra-
za, actual Jefe de la Circunscripción oc-
cidental de nuestra Z o n a de Protecto-
rado en Marruecos . 
D a d o en Madrid , a veintiocho de íe-
v.rero de mil nove -'cntos treinta y seis. 
N I C E T O A L C A L A - Z A M O R A Y T O R R E S 
El Ministro de la Guerra. 
C A R L O S M A S Q U E L E T LACACI 
A propuesta del M i n í s t - o de la Giie-
rra. 
V e n g o en nombrar Jefe de la Cir-
cunscripción oriental de nuestra '/.om 
de Protec torado en Marruecos . Ge-
neral de br igada D . Manuel Romerales 
Quintero, que actualmente manda la duo-
décima br igada de Infantei-ía. 
D a d o en Madrid , a veintiocho de fe-
brero de mil novecHTtO:' treinta y seiS' 
N I C E T O A L C A I A-ZAMORA Y TOIÍRF= 
R1 Minicr--. • . ( inerr . 
C A R L O S MASQUEI.ET [..\CACT 
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A propuesta del Minis'.ro de ia Gue-
rra, 
Vengo en nombrar Tefe de la C i r -
cunscripción occidental do nuestra Z o n a 
de Protectorado en M a n u e c o s , al Ge-
neral de br igada D . Osvvaldo Fernando 
de la Caridad C a p a z MoiUos, actual Je-
fe de la Circunscripción ovienial de di-
cha Zona. 
Dado en Madr id , a veintiocho de fe-
Lr:-.-o •'"il noveeiciitíjs ''•e.'iUa y seis. 
.NICETO A L C A L A - Z A M O R A Y T O R R E S 
El Ministro de la Guerra, 
GARIOS MASQUELET LJ-.CACI 
A propuesta del Ministro üe la Gue-
rra, 
V e n g o en nombrar General de la ciuo-
décima br igada de Infantei ía , al Gene-
ral de brigada D. E m i l i o M o l i Vidal , 
actual Jefe Superior de ids l 'uerza.; T^íi-
litares de Marruecos . 
Dado en Madrid , a veinitiocho de fe-
í) ero de mil noveciiMitos treinta y 
NICETO A L C A L A - Z A M O R A Y T O R R E S 
El Ministro de la üuerra, 
CARLOS MASQUELET LAC-^CI 
A propuesta del Minis tro «le la Gue-
rra, 
V e n g o en nombrar Comandante Mi l i -
tar de la plaza marít ima -ie Cádiz , al 
General de br igada D. José L ó p e z - P i n -
to Berizo, actual Comandante Mi l i tar 
de la plaza marít ima de Cartagena. 
Dado en Madrid, a veiní iocho de fe-
brero de mil novccieiuos treinta y se'-s 
NICETO A L C A L A - Z A M O R A Y T O R U S 
El Ministro de la G u t m , 
CARLOS MASQUELET L A C A C I 
A propuesta del M i n i s . r o de la Gue-
rra, 
Vengo en nombrar Comand;uitc M i l i -
tar de la plaza marít ima de Cavti i 'e i ia , 
al General de br igada O. f o n l r - o M a r -
tínez Cabrera. 
Dado en Madrid, a veintiocho de fe-
brero de mil novec-'t'ütoí trei-.'.ta y stis 
N i r i í T o .AI CALA-ZAMORA y T O R R E S 
El Ministro de la Giiei-n., 
CAKLOS MASQUELET L,\CAC'. 
A propuesta del Minis tro de la Gi.c-
rra, 
Vengo en disponer que -.-1 Gener.^1 de 
brigada D. Bernardino Muíet Carr io , q u e 
actualmente" manda la pr imera I jngada 
(le Infantería, quede en situric:.'i:i de dis-
ponible forzoso y a las órdenes del pre-
'-•itado Ministro. 
D a d o en Madrid., a veintiocho de fe-
Lr-ro de mil n jvicie-Mio.-; lre:;'.ta y 
NIOETO A L C A L A - Z A M O R A Y T O R R E S 
El Ministro de la Giierr.i. 
CARLOS MASQUELET 1..-.C.\CI 
A propuesta del Minis tro de la Ciue-
rra, 
V e n g o en nombrar General de la dé-
cimoqulnta brigada de Infantería, al Gene-
ral de br igada D . R o g e l i o C i n d a d Pita , 
quien actualmente manda ia undécima de 
igual denominación. 
D a d o en Madrid , a veintiocho de fe-
brero de mil n o v c c i w t o ; treinta y seis 
NICETO A L C A L A - Z A M O R A Y T O R R E S 
El Ministro de la Gufirni. 
CARLOS MASQUELET L\C.\CI 
vlinisterio de la Goberna 
ciór) 
A propuesta del Ministro de ia Go-
ernación, 
V e n g o en nombrar coroneJ Inisipíc-
. :;r del Cusrpo de Seguridad, al de I N -
• A N T E R I A , D. I ldefonso P u i g d e n g o -
i.i Ponce de León. 
D a d o en Madrid a veinticinco de fe-
brero de mil novecientos treinta y seis. 
NIOETO A L C A L A - Z A M O R A Y T O R R E S 
El Ministro de la Goljernación. 
A M Ó S SALVADOR C A R R E R A S 
(De la Gaceta núm. 60.) 
ORDENES 
vlinisterio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C R E T A R I A 
D E S T I N O S 
Circular. E x c m o . S r . : H s tenido a 
'vcii nombrar ayudante de ca.n-j?o del 
:-.nerai Jefe d ; la tercera losipeccióai 
' ¡enera! dsl E j ó r c ' t o , D. Juan Garcia 
ióniez Csmiiiero, al comandante de I N -
; ' . A . N T E R I A , D. Manuel . Or!>e M c r a -
es, disponible f o r z c s o en la primera di-
visión orgánica. 
LO comunico a V . E. para su conoci-
miento y cump<liraicnto. iMadrid, 29 de 
febrero de 1936. 
MASQUELET 
S e ñ o r . . . 
Circular. Exorno. S r . : H e tenido a 
bieíi confiirmar <n el c a r g o de ayudan-
te de caniipo del General J e f e de la ter-
c e r a Inspección General del E jépc . to , 
D. Juan Garcia G ó m e z Caminera.., al 
tenÍEiníe coronel- de I N F A N T E R I A , 
D. Francisiqo G u t i é r r e z Pr ieto , quien 
desemipeñaiba el mismo conietido a la 
inmediación del re fer ido General en su 
anterior destino. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid , 29 de 
febrero de 1936. 
MASQUELET 
Señ r . . . 
Circular. E x c m o . S r . : H e tenido a 
bien ncimbrair a y u d a n t ; de campo del 
General de la primera brigada de In-
fantería, D. Jo,sé M i a j a Menant, sJ co-
mandante df la re fer ida A r m a , don 
E n r i q u f Casado V e i g a , actualmente dis-
IKXiabJe forzc-so en la primera <liv;s ón 
o r g á n x a y j e f e a 'las órdenes del refe-
rido General en su anterior situación. 
L;I comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplüimiento. Madrid, 29 de 
íebre io de 1936. 
MASgasLET 
Señor . . . 
Circular. E x c m o . S r . ; H e resuelto 
nombrar ayudamite de camipo del General 
de división D . José Riquelm-í y I ópez-
Bago, V o c a l del C o n s e j o O-rector de 
las A s a m b l e a s de las O r d í . i e s Mi l i tares 
de S a n Fernando y S a n Hermenegi ldo , 
al teniente coronel de Ii i fantería don 
Francisco del Rosal Rico, actualmente 
en situación de disponible forzoso en la 
primera división orgánica. 
L o comunico a V . E . p a r a - s u conoci-
miento y cumplimiento. Afadrid, 29 de 
febrero de 1936. 
Señor . . . 
MASQUELET 
J U S T I C I A 
Circular. E x c m o . S r . : V i s t a la con-
sulta que cursa el General de la cuarta 
división orgánica formulada por D . A n -
tonio A y m a t M a r e c a , comandante de 
E S T A D O ! \ L A Y O R . r c f r a d o con ar-e-
g!o a l:is decretos de 25 y 29 de abril 
ds 1931, convert idos en leyes po- la de 
T(í de septiembre de i g u a l . año, acerca 
de si por su condición de aboeado en 
ejercic io y teniendo en cuenta la es-
pecial s ' tuación mil i tar en que se halla, 
dtbe o puede comparccer en función de 
defensor ante 'los C o n s e j e s de G u e r r a 
v is t i índo el uniforme miiiía.r o el t r a j e 
de cereimonia 3' toga corresipondiente a 
los L e t r a d o s : terriendc; en cuenta que si 
bien la orden de 29 de ssiptieinbre de 
1831 no es de terminante aplicación a 
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los militares que posean el título de 
Abogado si éstos se encuentran en si-
tuación de retirado, ocn arreglo a los 
Decretos de 25 y 29 de abril de 1931 
pueden evidentemenite coiralparecer vis-
tiendo el uniforme militar en atínciórt 
a que el articulo segundo del decreto de 
29 de abril de 1931' considera como mi-
litares en activo sorvicio a los que ob-
tengan el retiro con arreglo a los pre-
ceptos del de 25 abril de igual año 
a los efectos del disfrute de las ven-
tajas que te-ngan re-conocidas o se con-
cedan en lo sucesivo a los militares en 
activo que no afecten al sueldo, y no 
•existiendo-, por tanto, ninguna razón le-
i:al que justifique l a prcihiibición del 
uso d d uniforme a los militares re-
tirados, con arreglo ;a los repetidos de-
cretos, 'que posean eí título de Abogado 
y hub'eran de comparecer ante 'los Con 
sejos de Guerra ejeixiendo la f.uoción 
de -defensoreis .0 en cualquier OÍTO con-
ccipto, l ie-resuelto que los militares en 
situación de retifo, que tengan recono-
'cid-J el derecho al uso del uniforme, y 
dísde luego ios qua hubiesen pasadc^ a 
esta situación con arreglo a los decre 
tos de 25 y 29 de abril de 1931, siempre 
que posean eil título de A b o g a d o y se 
h a l k n con aptitud legal y regiamentacia 
para el e j e r c i c o de esta- profesión, po-
drán, si así lo desean, vestir el unifor-
me que pn la milicia les corresponda, 
para asistir con el carácteir de Letrado 
a-nte los Cotisejos de Gu-ícra de la Ju-
risdicción Militar. 
"Lo comunico a V . E. para su conoci-
. miento ,y cumplimiento. Madrid, 29 de 
febrero de 1936. 
.M.\SQUEU;T 
SuV-r. . . 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
A L S i E R V l C I O D E O T R O S M I -
N I S - T E R I O S 
Circular . Extímo. S r . : N o n í b r a d o s 
• en 26 del mes actúa', para prestar ser 
vic io en el C u e r p o de Segur idad en 
la provincia de Madr id el je fe y ofí-
ciaies de I N F A N T E R I A compreAdi-
dos en la siguiente relación, he resuel-
to queden los m i s m o s en la situación 
de " A l servicio de o t r o s - M i n i s t e r i o s " , 
en las condiciones que determina el 
art ículo sépt imo dei decreto de 7 de 
sept iembre ú i t imo ( D . O . n ú m . 207} 
y afectos .para fines de d o c u m e n t a c i ó n 
a! C e n t r o de Movi l izaciói) y R e s e r v a 
núm. I . 
L o comunico a V . E: para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madr id , 
29 de febrero d i 1936. 
MASQUELET 
S e ñ o r . . 
KF3.,<.CTÓN QUB SE CITA 
Tenieir.;- coronel , D . Eve l io J imé-
nez O r g ; . ;íe disponible f o r z o s o en 
Ja ¡)rimí-,-i, djjrisión. 
Teniente , D . José P é r e z M a r í n Cas 
tro, del r e g i m i e n t o Canar ias núm. 11. 
O t r o , D . M j g u e l S á n c h e z Redon-
do, del r e g i m i e n t o Canarias núme 
ro I I . ' 
A l f é r e z , D . E u g e n i o S u b i j a n a Za-
bala, de la C a j a recluta núm. 41. 
Madrid , 29 de febrero de 1936.— 
Masquelet . 
E x c m o . Sr . ; N o m b r a d o en 25 dei 
mes actual para prestar servic io en e' 
C u e r p o de Se-Jíuri-dad, en ia provincia 
de Madrid , el c o m a n d a n t e ' d e I N i F A N 
T E R I A D.. R i c a r d o Bur i l lo .Shtolle, 
disponible forzo-so en esa divi.sión, be 
resuelto quede, el interesado en la si-
t u a c i ó n - d e " A l servicio de otros l ' i i 
n ister ios" , en las condiciones que de-
termina el art iculo s é p t i m o del decreto 
de 7 de sept iembre úl t imo ( D . O . nú 
m e r o 207) y a fec to para fines de do-
c u m e n t a c i ó n al C e n t r o de M o v i l i z a c i ó n 
y R e s e r v a núm. i . 
|Lt> comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid. 
29 de febrero de 1936. 
.MASQUELET 
S e ñ o r General de la p r i m e r a dívisióv 
orgánica . 
S^wr^^I^terventor centra! de Guerra. 
Exorno. S r . : N o r h b r a d o eu 26 de' 
actual para prestar servicio en el Cuer-
po de Segur idad, en la provincia d; 
Madrid , el capitán de I N F A N T E 
R I A D . A n t o n i o P u i g Petrolani , di. 
ponible v o l u n t a r i o en esa división, li. 
resuel to quede el m i s m o en la' sitúa 
ción de " A l servic io de otros Minis-
ter ios" , en las condiciones que d e t c ' 
mina el art ículo sépt imo del decre r 
de 7 de sept iembre ú t imo ( D . O . ni; 
mero 207) y a fec to para fines de ci-i 
c e m e n t a c i ó n "al C e n t r o de Movi l iz . -
ción y R e s e r v a núm. i . 
L o c o m u n i c o a V. E . para su ro 
nocimiento y cumplimiento, Ma-driu, 
29 de febrero de 1936. 
MASQUELE': 
S e ñ o r General de la pr imera divísió:. 
orgánica . 
S e ñ o r Interventor central <!.- fni-.'. - ; 
A L S E R V I C I O D E L P R O ' i ' E C T O -
R A D O 
Excmo. ,Sr . : Dispuest.i puy orden dé-
la Presidencia del Con.sejo de Ministro, 
que el veterinario mavor (fr! Cuerpo <lc 
S A N I D A D M I L I T A R D.'' P ío García 
Circuéndez, continúe en este sii nuevo 
:mpleo como inspector de Migiene y S:i-
¡idad Pecuarias de A-Iarruecos, iil- re-
suelto que el interesado, en siíüació.i <!•;' 
:lisiwnible forzoso en la Circiui:-;cripción 
occident;il^ guede en la de " . M servicio 
del Protectorado", con arreglo a lo que 
preceptúa el artículo séptimo d-^ l decre-
to de 7 de septiembre de Iy35, ( D u m o 
O F I C I A L n ú m . 2 0 7 ) . 
L o comunico a V. E. para sa con<xi-
míento y cumplimiento. Madrid, j á de 
febrero de 1936. 
MASQUSUIFF 
Señor Jefe Superior de l.as..Fuerza:; Mi-
litares de Marruecos. 
Señores Subsecretario de la Prcsidenciíi 
del Consejo de Ministros c lnteiv¡-;:-
tor central de Guerra. 
Excmo. S r . : Conforme con lo solici-
tado por el capitán médico del í.üutrpo 
de S A N I D A D M I L I T A R D. Francis-
co A l l u é Martínez, en sitiw.ción de di.v-
po.nible forzoso en Larache, he resucito 
concederle el pase a la de " .M -ervi'i'.» 
del Protectorado", por desempañar c-1 
cargo de médico director d e los Servi-
cios de Sanidad y Beneficencia munici-
pales del referido punto, con arreírlo ,1 
lo que preceptúa el artículo séptimo del 
decreto de 7 de septiembre dt ir)3; 
(D. O. núm. 207). 
L o comunico a V. E . para su conoci-
miento y cumplimiento, l í a d n d , 28 de 
febrero de 1936. 
MASQUBÍ - r 
Señor Jefe Superior de tas Fuerza.-, id:-
litares de Marruecos. 
Señores Subsecretario de ¡a Preíidencia 
del Consejo de Ministros t Intcivtii-
tor central de Guerra. 
Excmo. S r . : Dispuesto iior orden (k-
la Presidencia del Consejo de Ministros 
que el veterinario primero del Cuerpo 
de S A N I D A D M I L I T A R D. José Mon-
tes Pérez, continúe en el Servicio de 
Intervención de Marruecos en este 
nuevo empleo, he resuelto -jue el i.Ucve-
sado, que se encuentra di ponible for-
zoso en la Circunscripción iccidciit-.i', 
quede en la situación de ' A l servicio 
del Protectorado", con arreglo a lo (|uc 
preceptíia ei! articulo séptimo de! de-
creto de 7 de septiembre de 1935 (DIA-
RIO O F I C I A L n ú m . 2 0 7 ) . 
L o comunico a 'V. E. par» su conocí 
miento y cumpl'miento, l i í ídrid, jB rlc 
febrero de 1936. 
Señor Jefe Superior de las Fu-£rzas Mi 
litares de Marruecos. 
Señores Subsecretario de Presidriici.i 
del Consejo de Minisír >-- i- Imervcri 
tor central de Guerra. 
Excmo. S r . : D's.puesto por !a Pre-
sidencia del Consejo de Minietr«s (Di-
rección General de Marruecos y Co-, 
lonias) en escritos de 13 d d acltwi 'pt 
m 
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los brisadas de I N F A N T E R I A D. H i -
lario C a i f a ñ o Jiménez y D. Federico 
Fraile Letoiia e n ' l a actualidad prestain-
¿0 sus servic'ps en las Melial- las Ja-
lifianas de Meli l la núm. 2 y Larache nú-
mero 3, respectiva-mente, continúan er. 
!JS mismas con su actual empleo, al 
(jue han .sido promovidos por orden cir-
cula,' de 28 del mes anterior (D. O. nú-
nero 24), en plaza de inferior cate-
goría, he resuelto que los iüte^esados 
sigan en la situación de " A l Serv ic io 
del P r o t e c t o r a d o " em las condiciones 
que determina el art ículo séptimo del 
jecreto de 7 de septiembre de 1035' 
(D. O. núm. 207). 
Lo ccmun'co a V .E. para su cono-
amiento y cumiplimiento. Madrid, 27 
(ic febrero de 1936. 
MASQUELKT 
Señor Jefe Superior de las F u e r z a s M i -
litares de Marruecos . 
Scñorcis S'jibsecretario de la Presiden-
cia del Conse jo de Ministros e In-
terventor cen.tral de Guerra. 
A S C E N S O S 
Circular. E x c m o . S r . : E n cumpli-
miento de lo prevenido em el decreto 
de 13 de agosto de 1932 (D. O. núme-
J92), y como resultado de la opo-
sición celebrada en el regimiento de 
Infantería Canarias núm. 11, para cu-
brir una vacante de músico de 
CDrres.pofldiente a trompa;- he resuel-
to promover a dicho emipleo, al edu-
cando del mismo Cuerpo, N i c o l á s San-
tana Díaz, a quien ha sido adjudiciida 
la referida vacante, causando e íec tos 
¿e alta y ba ja en la p r ó x i m a revista 
ie Comisar'o. -
Lo comunico a V . E . para su ocno-
cjmieiito y cumplimiento. Madrid, 27 de 
lebrero de 1936. 
>itnor... 
MASQUELET 
D E M A N D A S C O N T E M C I O S A S 
Circular. Exorno. S r . : P r o m o v i d o 
pleito por d suboficial de I N F A N T E -
R I A (hoy teniente de Infanter ía , con 
«est-.no en el Cuerpo de Segur idad de 
esta provincia), D. M i g u e l R i v e r a N a -
varro, y otros varios, contra la ley de 
4 de diciembre de 1931, sobre ¿l-eación 
Cuerpo de Subofic-aJes del E j é r -
cito, k Sala de lo Contencioso-Admi-
«üstrativo de.! Tr ibunal Supremo ha dic-
tado con fecha 23 de dic 'embre último, 
=<rntencia, cuya parte dis,positiva es co-
mo s:gue: 
Fallamos que, estimando la excep-
ción perentoria, propuesta por el Minis-
terio Fis.cal. detemos declarar y decla-
ramos incompetencia de nuestra ju-
ri5cl:cc;0» pa,ra cotioccr del present< 
Y , habiéndose c o n f o r m a d o este Mi-
nisterio con la preinserta sentencia, lo 
comunico a V , E . para su conocimiento 
y cumplimiento. Madr id , 27 de febrerv 
de 1936. 
S e ñ o r . . . 
MASQUSXET 
D E S T I N O S 
E x c m o . S r . : H e resuello, que i a 
den circular de 26 del mes actual (DIA-
RIO OI'iciAi, núm. 48), por la <iue se ad 
judican destinos a var ios jcfe.s y of.cia-
les veterinarios del Cuerpo de S A N I -
D A D M I I . I T A R , quede ro^nificada c , 
el sentido de que el sulriüipociür v.-r.-
riiiario de secunda clase IX E.steb ; 
Santos T o r r e s , ascendido, del Instit^ü-, 
(le Higiene. Mil i tar , a disponible íorz-; 
;0 en la primera división orgánica, .•• • 
l lamá como queda dicho y in> S.ánch . . 
como figura en , la citada di^i-usicón. 
A s i m i s m o se rectifica en lo qne rí.-.-
pecta al veterinario seguiidt» del inism!. 
Cuerpo D. Concoso Vi l lá i i Cauíero, v . 
sentido de que el destino que se le a-l 
judica es la Sección móvi l de E v a c u a -
ción Veter inar ia para la divi-'.ión de C?. 
ballen'a, en lugar de la Sección inóvii 
de E v a c u a c i ó n Veter inan. i núin. i . 
L o comunico a V . E . para su con<n.i 
miento y cumplimiento. Madrid, 20 cL" 
febrero de 1936. 
• MASQOELET 
Señor General de la pi inirca divisii .1 
orgánica. 
Señores General de la tercera división 
orgánica e Interventor central de G u f -
Circular. E x c m o . S r . : C o n arreg lo a 
lo dispuesto en el párrafo cii.irto del ar-
tículo 15 del decreto de 7 de "-.eptiembí 
últ imo (D. O. núm. 2071, he' lesucltu 
que los capitanes de I N F A . M T E R I . - \ du:i 
Faust ino Fernández-Nespra l Sa lazar , dei 
batallón M o n t a ñ a M a d r i d núm. 5 y don 
José P a l m e r Mol í , de l'i C a j a recluta 
núm. 58, pasen destinados al (".istiilo de 
Santa Catal ina (Cádiz) y F o r t a l e z a de 
L a M o l a (Mahón) , respectivamente. 
L o comunico a V . E . para su co.noci-
miento y cumplimiento. Madrid, 2^ de 
febrero de 1936. 
MASQUEUET 
Señor . . . 
Circular. E x c m o . S r . : C o n f o r m e con, 
16 propuesto por la Jefatura Sui.erior d-,-
las F u e r z a s Aíil itares de Marruecos , lie-
resuelto que el perfonal del Cuerpo de 
Suboficiales del Arn-.a de^ I N F A N T E -
R I A que figura en la siguiente relación, 
oase destinado de pl-.ntilU en vacsnícr 
luc existen al Grupo Regula-ccs de MC-
'illa núm. 2, causando alta y b a j a evi !-
próxima revista de. Comisario. 
L o comunico a V . E . |)ara su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 27 de 
febrero de 1936. 
MASguEurr 
S e ñ o r . . 
REÍ^IÓN QUE SE t i l . 
Br igada , D . José M a y o González , del 
regimiento Infantería C a s t i l U n-ám. i6. 
Otro , D . A n t o n i o H e r n á n d e z G o n z á -
lez, del regimiento Infantería Granada 
número 9. 
Sargento, D . F r a n c i s c o Sa les F e r n á n -
dez, del regimiento Infantería Canar ias 
númrco 11. 
Otro, D . Francisco P u i g Alba , d- l r'^--' 
gimiendo Infantería A l b u e r a núm. 25. 
Otro , D . J o ; é M o r e n o A m o r e s , del re-
gimient.- Infantería Balearos . núm. 30. 
O t r o , - D . Manuel P a r e r o Illanco, di i 
regimiento Infantería T e n e r ; n u m . 3.-. 
Otro , D . Ignacio T e r r a d e s Valero, ds'. 
regimiento Infantería V i z c a v d num 3.S. 
Madrid , 27 de febrero de n ¿ á — " \ í a s -
quelet. 
C i r c u l a r . E x c m o . S r . : P a d e c i d o 
error m a t e r i a l e n la p r o p u e s t a de d e s -
t inos de b r i g a d a s de infantería,- rju-
b l i c a d a por c i r c u l a r de 24 del c o r r i e n -
te m e s ' ( D . O . n ú m . 4 7 ) , he resue ' -
que a q u e l l a se ent ienda r e c t i f i c a d a e-i 
el s e n t i d o de que los d e s t i n o s v si-
t u a c i o n e s que c o r r e s p o n d e n al p e r s o -
nal que a c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o n a , 
son los í iue en esta d i s p o s i c i ó n .se c o n -
s i g n a n y no los q u e en d i c h a c i r c v -
lar figuraban. 
L o c o m u n i c o ' a V . E . para su -c"-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d , 
29 de f e b r e r o de n>.36. 
MASQUM.ET 
S e ñ o r . . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
iD. M a n u e l C a t a l á n S e b a s t i á n , d e 
d isponib le f o r z o s o en la q u i n t a div i-
s ión, a l - r e g i m i e n t o I n f a n t e r í a C a r r o s 
de C o m b a t e n ú m . 2. ( D e r e c h o p r e f e -
r e n t e a r t í c u l o 13, d e c r e t o de 7 de s e p -
t i e m b r e I 9 3 S , ' D . O . n ú m . 2 0 7 . ) 
D . J u a n A y m e r i c h L i s , del b a t a l l ó n 
M o n t a ñ a M a d r i d n ú m . 5,-al r e g i m i e n -
to A r a g ó n n ú m . s. 
D . L u i s R i n c ó n G o n z á l e z , de dis-
p o n i b l e f o r z o s o en la quinta d i v i s i ó n , 
a i g u a l s i t u a c i ó n -en la m i s m a . 
D . J o s é F e r n á n d e z O r t e g í , del ba-
t a l l ó n C a z a d o r e s de M e l i l l a n ú m . 3. 
al b a t a l l ó n C a z a d o r e s de C e u t a n ú -
m e r o 7. ( D e r e c h o p r e f e r e n t e o r d e n 
c i r c u l a r de 29 de e n e r o ú l t i m o . 
•D'. O . n ú m . 2 5 . ) 
ÍD'. ' M a n u e l L ó p e z de P r a d a , d f i 
r e g i m i e n t o I n f a n t e r í a C á d i z núm-, '¿r. 
al b a t a l l ó n C a z a d o r e s de Mciill;i. nú-
m e r o 3.' 
D . E m i l i o A r i a s Mar.' i i , del re.gi-
m i e n t o I n f a n t e r í a M i l á n núai . 3. al 
626 I de m a r z o de 1936 D. O. n£na. ai 
•batallón C a z a d o r e s L a s N a v a s n ú m e -
r o 2. 
ID. M a r c e l i n o D u e ñ a s D u e ñ a s , de! 
G r u p o de F u e r z a s ReKular?« ' " ' l ' s e -
nas de L a r a c h e nítm. 4, al b a t a l l ó n 
de C a z a d o r e s de S a n F e r n a u d o nú-
m e r o I. 
'D. F r a n c i s c o F e r n á n d e z M a r t í n , del 
b a t a l l ó n de M o n t a ñ a C h i c l a n a núm-e-
r o 3, al r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a San 
Q u i n t í n n ú m . 32. 
iD. J o s é P r a d a E v a n g e l i s t a , de dis-
ponible f o r z o s o er. la o c t a v a divis ión, 
al r e g i m i e n t o I n f a n t e r í a BUTÍÍOS nú-
m e r o 3<'. 
D . P e d r o F e r n á n d e z L l a m a s , de 
disponible f o r z o s o en la o c t a v a divi-
. sión, al r e g i m i e n t o I n f a n t e r í a A m é -
rica n ú m . 14. 
ID. F e l i p e A v e l l e i r a R o j o , de dis-
ponible f o r z o s o en la s e x t a div is ión, 
a igual s i tuac ión en ia m i s m a . 
M a d r i d , 29 de f e b r e r o de .I93<5.— 
Afasque le t . 
E x c m o . S r . : C o n f o r m e con lo pro-
puesto por el Gfneral Jefe del Cuairto 
Mi l ' tar del Presidente de la República, 
he resuelto que los sargentos de C A -
B A L L E A R I A , disponibileis forzosos en 
esa división, D'. José Martín, Manzano 
y D. Antofi io B é j a r T e r o , pasfn a cu-
brir las vacantes que de este empleo 
existen en Ja Escolta Presidencial, cau-
sando aita y baoa en la. revista de Co-
misario del próximo mes de mairzo. 
L o comunico a V . E . para su ocnoci-
miento» y cum^ílimiento. Madrid, 28 de 
febrero de 1036. 
M A S Q U E L E T 
Señor Geníral de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor ceíitral de Guerra. 
Circular. E x c m o . S r . : C o m o resul-
tado d"! concunso anunc'ado p : r circu-
la,r de 24 de f n e r o últiimto (D .0 . núme-
,ro 21I. para curir una vacante de auxi-
liar Administrat ivo de'' C U E R P O 
. A U X I L i l A l S ! S U B A L T E R . N O D E L 
E J E R C I T O en la F á b r i c a de P ó l v o -
ras de Miincia. he resuef.to des 'gnar pa-
ra ocupar la al de d i c h o cm.t)leo d o -
Arsenio Z a m c r a Sáez. actualmínfe des-
tinado en el Grnitro de Movi l ización y 
Rese-va núm. 6. 
L o comunico a V . E . ,paTa su conoci-
miento y cumii>l:m:ento. Madrid, 29 de 
f í b r e r o de 1936. 
S t ñ o " . 
M.ASgiTF.t.ET 
Cin ñhr. Excmo. S r . : ITe resuelto 
quede sin efecto el de: tino, en comisión, 
- a la sos'.inda Inspección gencrai del E j é r -
cito concedido al auxil iar admin!=tní ivo 
del C U E R P O . A U X I L I A R S U B A L -
T E R N O D E L E J E R C I T O D. F r a n -
cisco A m i l de Soto, por circular de 2Ó 
del actual (D. O. núm. 48), el cual con-
tinuará en su destino de plantilla y en 
la agregación que le fué comerid i en 
la tercera Inspección general del E j é r -
cito. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, ¿y de 
febrero de 1936. 
MASQUELET 
Señor . . . 
Circular. E x c m o . S r . : V i s t a la pro-
puesta formulada ipor eil J e f e Superio' 
ie las Fuerzas M'l i tares de Marruecos, 
le resuelto pase destinado a la Ccm'pa-
üía disciplinaria de Cabo Juby, el ca-
K) del .regimieiiito de Infantería Toledo 
lúm. 35, Cándido Y á ñ í e Ferreira , cau-
sando alta' y b a j a en la próxima revis-
a de Comisario. 
Loi coínunico a V . E . ipara su cono-
• rriiento y cumiplimiento. Madrid, 27 
le febrero de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor . . . 
E x c m o . S r . : H e resuelto que eí trom-
peta del regimiento Cazadores de V illa-
irobledo, tercero de Cabal lona, Euge-
nio E x p ó s i t o A g u i l a r , pase a cubrir una 
\acante de su empleo que -jxis.e en la 
ICscuela Superior de Guerra, causando 
•lita y b a j a en la p r ó x i m a revista dt 
Comisario. 
L o comunico a V . E . para ;u conoci-
miento y cumplimiento. M a d v d , 28 df-
lebrero de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la división de Caba 
Hería. 
Señores General de la primera división 
orgánica e Interventor central de Gue-
Circular. E x c m o . S r . : Vista ¡a pe 
:ión formuSad'a iwr el soldado del re 
rimenío Infanter ía Gerona núm. 22 
Xngel Nicolás López, en que de acuer-
!ü con lo que disipctie la i-,-d-?n circula-
'e 8 de junio de :92<) (D. O .núm. 125) 
raicita ser destinado aJ batallón Caza-
'ores Cciuta núm. 7, iie resucito accc 
er a lo sol'citado y destinar al inter--
ndo al menc'cnado batallón, causaiid* 
•Ita y baja en la próxima revista dt 
ü: misario. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
•lienfo y cumpliniineto, Madrid, 27 d-. 
Miero de 1936. 
M.'.SyUKLK-l 
S e ñ o r . . . 
Circular. E x r m o . S r . : V is ta la pc-
ición fonnuíada i>or el soldado del re-
miento de Infantería Gerona núm. 22. 
Julio V e r a Cordo, en que, de acuerdo 
con lo que d'spone la orden circular de 
8 de junio de 1929. (D. O . núm. 125), 
solicita S'Sr destinado al batallón Ca-^  
zad ;res de las N a v a s núm. 2, he resuel-
to acceder a lo solicitado y destinar al 
interesado al nvencicoado batallón; cau-
sando a'ita y baja en l a próxima revis-
ta de C c m i s a n o . 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
;n ento y cumplimiento. Madrid, 27 de 
febrero de 1936. 
S e ñ o r . . . 
MASQUELET 
E x c m o . S r . : V is ta la instancia pro-
movida por el soldado del regimiento 
de Infantería P a v í a núm. 15, Emilio Ve-
ra Pérez, solicitando ser destinado ai 
batallón Calzadores Ceuta núm. 7, con 
arreglo a la orden circular de 8 de ju-
nio de 1929 (D O. núm. 125), he re-
suelto accedor a ello, causando aita y 
ba ja en la próxima revista de Comisa-
rio. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 27 di 
febrero de 1936. 
U A S f U E L X T 
Señor General de la segunda división 
orgánica. 
ieño-es Je fe Superior de las Fuc-rzas 
Mil i tares de Marruecos e Interventor 
central de Guerra. 
Circular. E.xcmo. S r . : En v'sta de 
'sf; peticiones formuladas por Icis solda-
ios de! reg'miento de Infantería Pavía 
•lúm. i s . Franc 'sco Rosua Gamiz y del 
eginiiento Infantería Cádiz núm. 27, 
'"osé Rubio Ramírez , he resuelto que 
sn virtud de la orden circular de 8 de 
junio de 1929 (D. O. núm. 125), pasen 
k'stinados al batallón de Cazadores 
Tan F í r n a n d o núm. i , causando; alta y 
')3ja en la próxima revista de Co-m'sa-
•io. 
L o comunico a . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 27 de 
febrero, de 1936. 
Sef ior. . . 
MASQUELET 
E x c m o . S r . : V is tas las instMcz? 
n-'t-in^Tdaj por 'os s.:Jd'ados de !a .^gnl-
pación de- Art i l ler ía de Ceuta, Manuel 
"X''\<i Rubio y M-guel Collado Per^-z, en 
-ú'i' ca de que se l?s conceda pasRr a 
continuar sus servicios al vohinía^riado 
con prein-j'o, por el ti'-mipo de cuatro 
?ños en el batallón de Transmisiones df 
M a r r u e c o s ; he resuelto acceder a io 
solic'tado, con arreglo a lo que deter-
mina la orden circular de 6 de febi'c-
-o de 1933 (C. L. núm, 59), causando 
a'ta como voluntarios con premio eii 
m k ú t t 
o. o. núim. SI I d€ marzo de 1936 
próxmia revista d€ Comisario , ya 
qu« existen vacantes dt su clase. 
Lo comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumiplimiento. Madrid , 27 de 
ífbrero de 1936. 
M A S Q U I U Í T 
Señor J e f e Super ior de las F u e r z a s M i -
litares de M a r r u e c o s . 
Señor Inteirventor central de Guerra . 
Excmo. S r . : V i s t a la instancia cur-
a d a por V . E . c o n escrito de 8 del 
actual, promovida por el P ' c a d o r Mili-
lar del C U E R P O A U X I L I A R S U B -
A L T E R N O D E L E J B R I C I T O , D . Filo-
rentino C a s t r o E s p e j o , c o n • dest i-
no en el depósito de R e c r í a y D o m a de 
F.cija, en solicitud de que quedt; sin 
eíecto el destino al regimi<:iní.o de T r a n s -
misiones concedido por ord'en de 30 de 
.;nero último (D. O. núm. 13) al de su 
empleo y Cuerpo D. F é l i x V a l d e r r a -
nia Díaz, y se le conceda a él, ,por cbn-
iiderarse más antiguo, s e ^ n la rela-
ción publicada por orden c ircular de 15 
de julio de 1927 (D. O . núm. 156); te-
niendo en cuenta que en el esca la fón 
;)ublicado por orden de 30 de enero de 
'533 (D. O. núm. 26) f o r m a d o por ri-
auroso orden de antigüedad de ingre-
50 en el E j é r c i t o con a r r e g l o a lo que 
dispone la circular de 26 de dic'cimbre 
de 1932 (D. O. núm. 305), el solicitan-
te resulta más moderno que el picador 
contra quien reclama, he resuelto des-
i-timar lo solicitada, por carecer de de-
lecho. 
Lo comunico a V . E . para su conoci-
miemo y cumplimieoto. Madrid , 27 de 
febrero de 1936. 
MASQTJEXET 
Señor General de la segunda división 
orgánica. 
D I S P O N I B L E S 
Excmo. S r . : H e resuelto Í(UC el co-
mandante de I N F A N T E R I . V D . Juan 
Asensi Cepero, que ha causado bai?. irn 
•1 Cuerpo de Seguridad, con destino tn 
esta capital, cese en la situación de " A l 
servicio de otros Minister ios i| ledan-
do en la de disponible forzoso en esa 
división en las condiciones lue determi-
na el artículo tercero del decreto de 7 
-le septiembre último (D. O. núm. '507) . 
Lo comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid , 29 de 
febrero de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la pr imera división 
orgánica. » 
Señor Interventor central de Guerra. 
E x c m o . S r . : H e resuelto que el ca-
pitán de I N F A N T E R I A D . GonzaJo 
D i e z de la L a s t r a Peral ta , que na cau-
sado b a j a en el Cuerpo de Seguridad, 
con destino en G i j ó n , cese en la situa-
ción de servicio de otros Ministe-
r i o s " , quedando en la de disponible for 
zoso en la sexta división, e i U s con-
diciones que determina el art ículo ter-
cero del decreto de 7 de septiembre úl-
timo (D. O . núm. 207). 
L o comunico a V . E . para f u conoci-
miento y cumplimiento. Madrid , .ig de 
febrero de 1936. 
MASQUELET 
S e ñ o r General de la octava división or-
gánica. 
Señores General de la sexta división 
orgánica e Interventor central d? Gue-
rra. 
E x c m o . S f . : H e resuelto «me el te-
niente de C A B A L L E R I A D. M á x i m o 
M o r e n o Mart ín , en situación de proce-
sado en esa división, quede en la de dis-
ponible forzoso en la mis«ia, en las con-
diciones que determina el art ículo ter-
cero del decreto de 7 de septiembre úl-
timo (D. O . núm. 207), como conse-
cuencia de la aplicación de los beneficio: 
de amnistía concedidos a dic.'.io oficial, 
en virtud del decreto-ley de 21 de los co-
rrientes. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de 
febrero de 1936. 
MASQUELET 
S e ñ o r General de la primoni división 
orgánica. 
S e ñ o r Interventor central de Güci ra. 
I N U T I L E S 
E x c m o . S r . : V i s t o el expediente ins-
truido en v ir tud de instancia promovida 
por el legionario Julián V á z q u e z Gonzá-
.ez ccn residencia en P a s a j e s de San P e -
dro (San Sebastián), «n solicitud de in 
íreso en el Cuerpo de I N V A L L D i O i S M I -
L I T A R E S , teniendo en cuenta que de-
clarado a e x t i n g u i r el citado Cuerpo por 
;ey d e I S d e s e p t i e m b r e d e 1 9 3 2 ( D I A R I O 
O F I C I A L n ú m . 21211), a p a n t i r d e e s t a f e -
;ha se reconoce, en cambio, según las 
•ircunstancias en que se p r o d u j o la in-
utilidad, el ' derecho de percibir una pen-
.=ión c u y a cuantía se regula en la base 
ercera de la misma l e y ; hallándose la le-
i ión que padece incluida en «1 cuadro 
anexo al reglamento d e S de abri l de 1033 
(C. L . núm. IS9), he resuelto, de acuer-
con la A s e s o r í a J u r í d i c a de este 
D e p a r t a m e n t o , que a' m e n c i o n a d o in-
dividuo se le declare el derecho a disfru-
tar la pensión que fija el p á r r a f o tercero 
de la base tercera de la ley y a mencio-
nada de 15 de septiemibre de i 9 3 ¿ ; de 
hiendo causa-r b a j a en el E j é r c i t o por fin 
del presente mes como-inuti l izado en ac 
ío -del servicio y remitiéndose el expe 
diente a la Direcc ión general de la D e u 
da y Clases pasivas para que con arreg lo 
a lo dispuesto en la base quinta se It 
señale el haber que le corresponda. 
L o comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madr id , 27 de 
febrero de 1936. 
MASQT-F.1.F1 
S e ñ o r Jefe Superior de las Fuer;!as Mi-
litares de Marruecos . 
Señores General de l a j e x t a división o r -
gánica e Interventor central de Guerra . 
E x m o . S r . : V i s t a la instancia pronx)-
vida por el ex kigio-nario . R a m ó n H e r r e -
ra RÍOS, con residencia en PvntevedTa, 
cal le de Benito Cor-bal, núm. 28, en sú-
plica de reconocimiento facul tat ivo y co-
mo consecuencia, nueva revisión de su 
expediente de ingreso en el Cuerpo de 
I N V A L I D O S M I L I T A R E S , teniendo 
en cuenta que del reconocimiento facul -
tativo l levado a cabo por el Tr ibunal mé-
d'co militar de la pi'.aza de V i g o , aJ njsn-
cionado e x legionario, se deduce que ías 
lesiones que s u f r e en la actualidad tam-
poco se hal lan comprendidas -¡n los cua-
dros vigentes para e l refer ido ingreso, no 
habiendo variado, p:'r tanto, las circuns-
tancias que motivardíi la -resolución mi-
nisterial de I I de ju l io úl t imo {.D. O. nú-
mero 163), h e resuelto desestimar su pe-
tición por carecer de derecho a ¡o que 
solicita, debiendo atenerse el intere.>-.ado 
a lo dispuesto en la mencionada orden. 
L o comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madr id , 27 é f 
febrero de 1936. 
MASQUELET 
S e ñ o r General de la octava d iv is ión cr-
gánica. 
E x c m o . S r . : V i s t a la i n f o r m a c i ó n ins-
truida en la plaza de Ceuta , a f a v c r del 
soldado de la A g r u p a c i ó n de .Artillería 
de dicha-plaza, V i c t o r i a n o L ó p e z Q i r r a s -
co, para acreditar e l derecho que pudie-
ra c o r r e s ^ n d e r l e a -pensión de ret'.-ro co-
ma inutilizado en actos del servicio, de 
'a oue resulta, hal lándose prestando el 
servicio de guardia en la bater ía de c o s -
ta de dicha A g r u p a c i ó n en el lugar de-
nominado V a l d e a g u a s , e l día 21 de no-
viembre d e 1933, debido a la oscuridad 
reinante, al regresar de e f e c t u a r el re-
levo tuvo la desgracia de caerse produ-
ciéndos-é lesiones que motivaron el que el 
día S de junio de 1934 f u e i a declarado 
inútil por el T r i b u n a l médico mil i tar de 
!a C i r c u n s c r i p c i ó n Occidental de Ma-
rruecos, por padecer f r a c t u r a del _ f é -
mur izquierdo viciosamente consol ida-
da, comprendida con el número 21, letra 
B ) del Grupo primero del v igente c u a -
dro de exenciones, y teniendo en cuenta 
lo in formado -por la Junta facul tat iva de 
Sanidad M i l i t a r y la A s e s o r í a Jurídica 
de este Departamento, he resuelto que el 
mencionado soldado sea d a d o de b a j a en 
el E j é r c i t o , p o r f in del presente m e s y-
sea remitido su expediente personal e 
é2(i I de m a r z o de 1936 D . O . ; NÉA». J I 
informaiélón qae s« menciona a la Di-
rcíxióo general de la D í u d a y Clases 
paiivas, para que por ésta le sea s-eña-
latio el haber pasivo que le corresponda, 
ccrao comprendido en el art ícalo 62. del 
Estatuto de Clases pasivas de 2¿ de oc-
tubre de 1936, por haberse inutilizado en 
actos del servicio. 
. L o .coniuniico a V . E . para su cono-
cimienta y cuTnpIimiento. Madrid, 27 de 
febrero de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señ«i- Jefe. Superior df; ¡as Fuerzas M i 
!itar«.s de Warruecos. 
•Sefior • Interventor , central de Guirra . 
• O P I A A L I D A D D E C O M P L E -
M E N T O . ; 
Excaia. S r . : Accediendo a lo solici-
tado por el teniente de complemento de 
^ C A B A L L E R I A D. Luis de Arquer. Ga 
rriga, afecte al Centro de' Movilización 
y reserva iiúm. 7, he resuelto crncederle 
'a continuación en el servicio, hasía ciim 
piir ia cáad sefLalade para e l retiro for-
zoso a -los de su empleo,, con arregio a 
.0 dispuesto e a la orden circular de 5 de 
•junio de iga2 (C. L . ñúra. 47). 
• comunico 'a V . E . para su cono-
•--iniienti» y cumplimiento. Madrid, 24 de 
íebrer® de 1936. 
M A S Q U H - E T 
.Señor •Geaera.l de la cuarta división or 
sánioa. 
cimiejito y cumplimiento. Madrid, 27 de 
lebrero de I93Ó. 
MAS8üjmj:T 
Señor J e f e Superior de las Fusrzas Mi-
litares de Marrüecos. 
Señor Interventor central de Guerra. 
P R E M I O S D E C O N S T A . . \ C I A 
E-JccniQ. S r . : De acuerdo con lo infor-
mado por la Intervención Central de (jue-
r:-a, he resttelto conceder el quinto, pre-
mio de conitancia de 85 pesetas mensua-
les, al «argento moro de Caballería nú-
mero 96 Hamed Ben H a n i - M u Asegui 
del Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Melil la n-úm. 2, a partir de i 
'le «cero de 1936. 
h o comunico a V . E. para su cono-
ci-mietito y cumplimiento. Madrid, .27 de 
i'ebrei-o áe T936. 
M A S Q U E L E T 
Seilor Jefe Superior de las Fuerza.s Mi-
litare* de Marruecos. 
Señor Interv-cníor centra! de Guerra. 
Excmo. S r . : De acuerdo con io itifor 
mado por ia Intervención central de Gue 
rra, he resuelto conceder el quinto- pre-
mio de constancia de 85 .pesetas mensua 
•es, al sarge-nito moro .de Cabalieria nú-
mero 93, Mesaud Ben A l í Heli, del Gru 
>ó de Fuerzas Regulares Indíg-aiias; de 
Meiil lá núm." a,' a partir de primero de 
a lero de 1936. 
L o comunico a V . E. para su. cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 27 d ; 
ieb.rero de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor Je fe Superior de las Fuerzas M : 
litares de -Márruecos. 
Señor Interventor central de Gu.:;rra. 
F.xcmo, S r . : De acuerdo con lo in 
lorBiado e«r .(» Intervención Centr.il df 
Guej-ra, 'he resuelto conceder el quinto 
premio de ecnitancia de 85 'pesetas men-
suales, a/ sargento m?ro de Caballe;-ia. 
núra. loe L i b a s e n Ben Mohamed Sus!, 
del Grupo 4c .Fuerzas Regulares Indí,ge-' 
•la» «ie MeÜBfi núm. 2. a partir de pri-
m«ro <íe ener» de 1936. 
oommio» a V.' E. para su cono-
P R E i M I O S D E . E F E C T I V I D A D 
Circular . E x c m o . Sr . : De confor 
niidad con las propuestas f o r m u adañ 
r. favor del jefe y oficiales veterinarios 
del Cuerpo de S A N I D A D M I L I T A R 
que figuran en la s iguiente -relación, 
he resuel to ' concederles el preatiiv; 
anual do e fect iv idad q u j a cada uno 
se indica, por reunir las condic iones 
que determina ¡a ley de 2g de ju'nic 
de 1918 ( C . L . nmi). 169) y con arre-
,:?io a las n o r m a s establecidas en 
i r d e n circular d'i 29 de junio de 1928 
i C . L. núm. 253), e l que empezarán 
a percibir a partir de las fechas que 
se señalan. 
L o c o m u n i c o a V . E . para su co-
nocimiento y cumipUmiento. Madrid. 
2'S de f't-brcro de 1936. 
M-ASOOELEI-
S c ñ o r . . . 
REL.\CIÓN QUE SE CITA 
Subinspector veter inario de pr imera 
D . F r a n c i s c o G ó m e z S á n c h e z , de la 
In.^pección 'Veterinaria de este Alinis 
'erio, 500 pesetas por l levar c inco a ñ o ; 
ie empleo, a partir de 1 de m a r z o do 
1936. 
V e t e r i n a r i o s pr imeros , 
D. A r s e n i o J u a r r e r o M o r e n o d' 
Moin-ov, de: reg-in-.iento de CabaD.ír;-
N u m a n c i a núm. 6, r.400 pesetas p o ' 
l levar catorce años -de empleo, a p n ' -
tir de I de m a r z o de 1936. 
D. D a v i d F e r n á n d e z N o v o a , del re 
gini iento de Art i l ler ía l igera núm. 16. 
r . ioo pesetas por l levar once años de 
empleo, a partir de i de febrero de 
1936. 
500 pesetas, por llevar cinco años de em-
pleo, a partir de i de ma>-so de iy36 
D . F r a n c i s c o L o p e O n d é , del regi-
miento de A r t i l l e r í a l igera núm. 9, 
D . L o r e n z o P é r e z T o r r e s , del regi-
miento de Cabal ler ía V i l l a r r o b l e d o nú-
m e r o 3. 
D ; P a b l o V i d a l B a r a g u é , del bata 
l lón de Z a p a d o r e s M i n a d o r e s núme-
r o 4.' 
D . Car los S a l g u e s Rubido , de la' 
Secc ión m ó v i l de E v a c u a c i ó n Veteri-
naria núm. 8. " 
D. J o s é H e r n á n d e z D u r á a , del De-
pósi to Central de G a n a d o . 
D . E n r i q u e Lleón O l i v a s , del re-
g i m i e n t o de Art i l ler ía l igera núm. 6. 
Veter inar ios s e g u n d o s 
1.300 pesetas, por llevar frece años de 
empleo, a partir de' i-de marzo de 1936 
D . A n t o n i o B e r g u a . Jordán, del re-
g i m i e n t o de Infanter ía S a n t i a g o nú 
m e r o g. 
D . V a l e n t í n de B e n i t o O r t e g a , dé ¡a 
S e c c i ó n m ó v i l de E v a c u a c i ó n Veteri-
naria n ú m . I. 
D . L u c i n i o Gi lvanz M o n j a s , del pri-
mer G r u p o divis ionario -de Intenden 
cía. 
D . A n t o n i o T o m á s Saldañas , de "Al 
servic io del P r o t e c t o r a d o " . -
D. A n d r é s D e l g a d o Machimbarre 
na. de la tercera media br igada de-
Infanter ía . 
D . J o s é B e n g o a B e r g e r ó n , del pri-
mer G r u p o de la primera Comandan 
cia de S'anidad Mil i tar. 
,D. A b u n d i o A n a u t Nieto , del regi-
miento d? A r t i l l e r í a l igera núm. 13. 
D . I s idro G ó m e z del C a m p o Ra 
mírez, del reg imiento de Art i l ler ía a 
cabal lo . 
D . J o s é S u á r e z Rabanal , de la sép-
tima br igada de Infanter ía . 
D. M a n u e l P e r e d o G o n z á l e z , del re 
g i m i e n t o de Art i l ler ía l igera núm. 12-
D . B a r t o l o m é Caldentey Cavero , dt 
¡a Jefatura de ¡os Servic ios Veteri-
narios de Baleares . 
D . P a t r o c i n i o M o l i n e r o Delgado, 
del b a t a l l ó n de Zapadores Minadores 
n ú m . 3. 
D . F r a n c i s c o C a m p o s N a v a r r o , de: 
reg imiento de Art i l ler ía a caballo. 
D . B e r n a r d i n o M a r t í n Montañés, 
del r e g i m i e n t o de Cabal ler ía Cástillc 
jos núm. T. 
D . J e r ó n i m o G o n z á l e z de la Puente, 
de la 14." br igada de Infanter ía 
D . R a m ó n R o y o Murr ia , del regi-
miento de A r t i l l e r í a l igera 'núm. ^ 
Madrid , 28 de febrero de 1936.— 
Masquelet . 
Circular. Excmo. S r . : D e conformi-
dad con las propuestas formuladas a fa 
vor de los jefes y oficiales médicos del 
Cuerpo de S A N I D A D M I L I T A R qu'' 
figuran en la siguiente relación, he re-
suelto concederles el premi* nnual de 
j;. O. Bá«- SI' I de marzo de 1936 
efectividad que a cada uno se indica, vov 
reunir la;: condiciones que determina la 
ley de 29 de junio de 1918 (C. L . nú-
íiero 169) y con a r r e g l o a tas normas 
establecidas en la orden circmlar de 24 
ie junio de _ 1928 ( C . ' . L . núm. 253), el 
^ue empezarán a percibir a partir d i la 
fecha que se señala. 
Lo comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid , 28 de 
febrero de 1936. 
M A S Q U E U E T 
Señor... 
S B L A C I Ó N QUE SE CITA 
C o m a n d a n t e s m é d i c o s 
D. Francisco M u ñ o z Cortazar , del 
Hospital Mi l i tar de U r g e n c i a , 1.300 pe-
setas, por l levar trece años 'le empleo, 
a partir de pr imero de noviembre de 
1935-
í.^bo^esetts, por llevar tre:e años de 
cmple», a partir de primero de jnarso 
de 1936 
D. Vicente G a n z o Blanco', director do! 
Hospital M i l i t a r de A l c a l á de í í e n tres. 
D. Carlos . P é r e z Serra , Asi : tencia -i! 
personal de E s t a d o M a y o r , Teíaturas cic 
los servicios y Generales, Jetes y ofi-
ciales de reemplazo y dísponilbi^^s eii B a r -
celona. 
^^  D. Juan N u e v o D i e z , de la Jefatura 
"He los servicios Sanitar ios médicos de la 
séptima divi i ión orgánica. 
D. Rafael Cr iado Cardona, del H o s -
pital Militar de Valladolid.-
D. Adalberto R o d r í g u e z Fernf.ndez, de 
la Inspección de Sanidad de esté M i -
ni^sterio, i .ooo pesetas, por l levar diez 
años de empleo, a part ir de primero de 
marzo de 1936. 
500 pesetas, por Jlevar cinco oíns de 
niti'eo, a partir de primero de marso 
de 1936 
D. Juan Rniz Cuevas , d : l Hospital 
Militar de Meli l la. 
D. Lorenzo Revi l la Z a n c a j o , del H o s -
I>ital Mil itar de Tetuán. 
D. Justo V á z q u e z V i c t o r i a , del E s t a -
do Mayor Central . 
C a p i t a n e s m é d i c o s 
p . Esteban Fa lenc ia Pet i t , de A v i a -
ción Militar, i . soo pesetas, por l levar 
(piince año? de empleo, a partir de pri-
mero de marzo de 1936. 
'•303 pesetas, por llevar trece años de 
<'inl>!ea, a partir de primero de urarso 
de 1936 
D. T.eandro M a r t í n Santos, del I l o s p i -
tal Militar de San Sebastián. 
n . Federico A r t e a g a Pastor , de " A l 
?ci-T¡(-io de otros M i n i s t e r i o s " , en la 
Onard;» Civil . 
D. D»mián N a v a r r o García , del regi-
miento de Infantería V i z c a y a núm. 38. 
IJ. Mamiel Espada Sánchez-Barbudo, 
del regimiento de Cabal ler ía Montesa 
número 19. 
D. José V e n t o s a Punsoda, d^l bata-
llón de Zapadores Minadores número 4-
D . P e r f e c t o P e ñ a Mart ínez , del -regi-
miento de A r t i l l e r í a a caballo. 
D . Ginés T o r r e c i l l a s Carn.'ni, del re-
¡pimiento de A r t i l l e r í a de C o s í a núme-
ro I. • 
D . L u i s A l o n s o Alonso , de " A l ser-
vicio d e ' o t r o s Al inister ios" , en Asalto. 
D . Manuel B e r m ú d e z P a r e j a , del Ins-
tituto de H i g i e n e Mi l i tar . 
D . Antonio L ó p e z Cotarelo , del regi-
li-.ienío de Infanter ía M i l á n núm. 
D . Juan P e f e i r o Coutier, del cuarto 
G r u p o de la segunda Comandancia de-
s a n i d a d Mi l i tar . 
D . D o n a t o B a ñ a r e s Zar.ci.isa, de k' 
.Academia de Sanidad Milita:". 
D . E d u a r d o L ó p e z Font , d í l regimien-
to de .Artillería l igera núm. i. 
D . Franc isco G a i x í a A y n a t , del regi-
m'-ii.!) de Ferrocarr i les núm.. 1. 
D. i M e b a n D i e z U r o s a , del regimien-
to do Ferrocarr i les , núm. 2. 
D . C a r l o s Roza;- Seirietli, del regi-
miento de A r t i l l e r í a l igera núm. i3-
I). Juan A l v a r e z Mart ín , del primer 
upo de la primt-ra Comandancia dt-
•Janidad Mil i tar . 
D . José Sa larrul lana A l a b a r : , del re-
gimiento de A r t i l l e r í a l igera núm. 9. 
!,;. Simplic io V i d a l Pórte la , del G r u -
po d e . S a n i d a d M i l i t a r de la Circunscrip-
: ' ó n occidental de Marruecos . 
D . Antonio V á z q u e z Bernabcii , du " .A' 
?fjr\:icio de otros Ministerios en la 
Guardia Civi l . 
D. A n t o n i o Reboul Blanco, del H o s -
pital Mi l i tar de Cádiz, , i.oiio pesetas, 
por l levar diez años de empleo, a par-
!.;r de primero de febrero de 1936. 
500 pesetas, por llevar cinco años de 
empleo, a partir de primero de morco 
de 1936 
D. Juan L l a m a s L a r r u g a , del Grupo 
de F u e r z a s R e g u l a r e s Indígenas ,de 
.Mhucemas núm. 5. 
"D. L u i s Fernándf.-; \ 'ázquez, del H o s -
pital Mi l i tar de C-iruña. 
D. Juan P e d r o A g u i l e r a Fernández, 
•í'd regimiento de A r t i l l e r í a l igera nú-
mero 3-
Madrid, 28 de ftbrero de I936.--J\ías-
(•ni^let. 
E x c m o . S r . : D e c o n f o r m i d a d con 
las p r o p u e s t a s f o r m u l a d a s a f a v o r de 
los f a m a c é u t i c o s p r i n i e r o s de! C u e r -
po de S A N I D . A D M I L I T A R que fi-
g u r a n en la si.guiente re lac ión, he re-
sue l to c o n c e d e r l e s el p r e m i o anual de 
e f e c t i v i d a d que a cada u n o se indica, 
por reunir las condic iones q u ; deter-
m i n a la l e y de 29 de j u n i o de I Q ' S 
( C . L . n ú m . 160) y con a r r e g i o a las 
n o r m a s e s t a b l e c i d a s en la orde: i cir-
cular de 24 de j u n i o de 1928 
( C . L . n ú m . 253), el que e m o e z a r á n 
i percibir a part ir de p r i m e r o de mar-
z o p r ó x i m o . 
L o e o m u n i c o a V . E . p a r a sa c o -
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i t n t o . M a d r i d , 
27 de f e b r e r o d e 1936. 
M.fStíJBtJET 
S e ñ o r e s G e n e r a l de la primer?. 
s i ó n o r g á n i c a y C o m a n d a i t e ^í i ! ' -
t a r d e C a n a r i a s . 
S e ñ o r I n t e r v e n t o r ' c e n t r a l de G u e r r a . 
I^LACrÓN QUE ÍE CITA 
D . J u a n S a l v a t B a v é . de F a r r j i -
cia del • H o s p i t a l M i l i t a r de S a n U 
C r u z de T e n e r i f e , i . i a o p e s e t í í , p o r 
l l e v a r o n c e a ñ o s de e m p l e o . 
D . B e n i t o C a s a d o G a r c í x , d e la 
F a r m a c i a M i l i t a r .'de Tol-?do. i . o o o 
pesetas , p o r l l e v a r d iez a ñ o s d e e m -
p l e o . 
. M a d r i d , 27 de f e b r e r o de 1 9 3 ^ . — 
M a s q u e l e t . 
R E E N G A N C H E S 
E x c m o . S r . : V i s t a la propuesta ío.r-
mulada a este Diepartamento por la Je-
f a t u r a del Cuerpo" <ie I N V A L I D O S . M L 
L I T . A R F S , relat iva al tercer ^e-iodo de 
reengaiiche correspondiente, al «uboficial 
Jel mencionaoo Cuerpo, D , F r a n c i s c o 
M o r e n o S á n c t e z , de acuerdo c o a lo in-
f ••.rnrado por la loterven-fión Central de 
Guerra , h e resuelto sea clasificcd® dicho 
suboficial en e ! expresado período de re-
enganche, con la e fec t iv idad de a s de 
agosto ú l t i n » , debiendo empeztbr a j x r -
ci'birlo a partir de pr imero de septiem-
b r e , p r ó x i m o pasado. 
I-.0 comunico a V . E . para «a cc-rio-
cim'ento y cuniplimiento. Ma-drid, 27 de 
febrero de 1936. 
MAsetmJcT 
S e ñ o r Subsecretar io de este I f i n i s t e r i o . 
Señor Interventor central de Guerr». 
E x c m o . S r . : -De acuerdo x » ! lo in-
formado por la Intervención centra! de 
Guerra, he resueHo clasi f icar en el se-
g u n d o período de reenganche, al caljo de 
trompetas de C A B A L L E R L \ . P e d r o 
G a r c í a Cid, del Grupo de F u e r z a » R e g u -
lares Ii-KÍ'genas de A l h u c e m a s núra. 
con antigüedad de 26 de febrero de 10136., 
L o comunico a V . E . para au corw-
cimiento y cumplimiento. M a 4 r i d , 27 d , 
febrero de 1936-
UASQU3ai,KT 
S e ñ o r Jefe Superior de las FUÍTZÍS M i -
litares -de. Marruecos . 
Señor Interventor central de G u e r r a , 
R E 1 I R 0 S 
E : x r a o . S r . : H e resuelto el 
retiro para C á d i z , al m ú s i c o de segun-
da D , J^rancisco Gil González , con ée%-
630 I de marzo de 1936 D. O. n£na. ai 
tino «n el regimiento Infante.-ía C á d i z 
•oúra. 27, por haberlo solicitado volunta-
r iamente; causando b a j a por fin de mes 
en e l A r m a a que pertenece, y naciéndo-
sele por la Direcc ión general de la D e u -
da y Clases pasivas, el señalamiento de 
haber pasivo que le correspcn-da. 
L o comunico a V . E . •para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 37 de 
febrero de 1936. 
MASQUELET 
S e ñ o r General de la segunda división 
orgánica . 
S e ñ o r Interventor central de Guerra. 
S U E L D O S . H A B E R E S Y G R A T I -
F I C A C I O N E S 
E x c m o . S r . : V i s t a la propuesta f o r -
mulada a este Departamento por la Je-
fatura del Cuerpo de I N V A U D O S M I -
L I T A R E S , re la t iva a aumento de suel-
do en un 20 por 100 anual, a favor del 
personal del mencionado Cuerpo que fi-
g u r a en relación que , empieza con el ma-
quinista de la A r m a d a ^don R a f a e l G a r -
cía Salamanca, y termina con el soldado 
Sebastián L ó p e z Gómez, he resuelto su 
aprobación, concediendo al expresado 
personal el aumento por el re fer ido ccn-
cepto del 20 por 100 anual que se le se-
ñala, por reunir las condiciones que -de-
termina el art ículo 17 del reglamenío de 
3 de aibril de 1933 (C. L . núm. 159), y 
primero adicicnal del m i s m o ; debiendo 
asignársele en sus nuevos sueld-.'js las fe-
chas de efeiotividad que se iindican. 
L o comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid , 27 de 
febrero de 1936. 
MASQUELET 
•Señor Subsecretario de este Ministerio. 
Señor Interventor central de Guerra. 
BETACIÓN QUE SE CITA 
Xlaqúinista de la A r m a d a , D. R a f a e l 
Garc ía Salamanca, importe del 20 por 
ICO, 800 pesetas anuales, con e fec t iv idad 
de 23 de fcibrero de 1936, debiendo em-
pezar a percibirlo en 'primero de m a r z o 
<1c" 1936. 
Ca'bo, Germinal D o m í n g u e z Camerón, 
•mponíe del 20 por 100, 360 pesetas anua-
les, con e fect iv idad de primero' de fe-
brero de 1936, debiendo empezar a ix=r-
cíbirlo en primero de m a r z o de 1936. 
Soldado, Sebastián L ó p e z G ó m e z , im-
porte del 20 por 100, 360 pesetas anua-
les. c^m efectividad de 17 de febrero de 
19.;?'), debiendo empezar a perc 'bir io en 
prin-;fro de marzo de 1936. 
íifadrid, 27 de febrero de 1936.—^Mas-
Rxcmo. S r . : H e resuelto, de acuerdo 
0(j:i io in formado por la Intervención 
Centra! de Guerra , clasif icar en el suel-
do m ' n i m o de sargento de 1.227 pesetas, 
a part i r del día pr imero del mes actual, 
al cabo de A R T I L L E R I A , F r a n c i s c o 
A n e g a s Rodr íguez , perteneciente al re-
gimiento pesado núm. i . 
L o comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 27 de 
febrero de 1936. 
MASQUELET 
S e ñ o r General de la segunda división 
orgánica . 
S e ñ o r Interventor central de Guerra . 
S U P í E R N U M E R A R I O S 
C i r c u l a r . E x c m o S r . : H e r e s u e l t o 
c o n c e d e r el pase a la s i t u a c i ó n de su-
p e r n u m e r a r i o sin sue ldo , con r e s i d e n -
cia en la p r i m e r a d iv is ión o r g á n i c a , 
al teniente a u d i t o r de D i i m e r a del 
C u e r p o J U R I D I C O M I L I T A R , con 
d e s t i n o en la A s e s o r í a de este M i n i s -
terio, D . A n d r é s H e r n á n d e z H e r t o g s , 
c o n a r r c R l o a l o p r e v e n i d o en el a r -
t ícu lo o c t a v o del d e c r e t o de 7 íie s e p -
t i e m b r e d e i '93.í ( D . O . n ú m . 2 . 1 3 ) . 
L o c o m u n i c o a V . E . para su co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d , 
28 de f e b r e r o de 1936. 
MASQUELET 
S e ñ o r . . . 
S U S P E N S O S D E E M P L E O 
E x c m o . S r . : V i s t o el escrito de la A u -
ditoría de Guerra de esa división, de 17 
de enero p r ó x i m o pasado, al que acom-
paña liquidación de la condena impuesta 
w el Conse jo de G u e r r a ordinario de 
Cuerpo celebrado en la plaza de Sa,n Se-
bastián, el dia 28 de agosto 'le I935 al 
sargento de A R T I L L E R I A D . Gerardo 
Pestaña Guerrero, en situación de " P r o -
cesado" e n 'la misma, que le condena a 
un a ñ o de prisión militar correccional y 
accesoria de suspensión de empleo, he re-
suelto que el mencionado sargento quede 
•?.n situación d e " S u s p e n s o de empleo" , 
con a r r e g l o al art ículo 10 del decreto de 
7 de septiembre de 1935 (D. O. núme-
-o 2 0 7 ) , 
L o comunico a V . E . para su cono-
^im'ento y cumplimiento. Madr id , 27 de 
febrero de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la sexta división or-
gánica . 
Señor Interventor central de Guerra . 
V U E L T A S A L S E R V I C I O 
E x c m o . S r . : V i s t o el c e r ^ ' l ^ í d o re-
i i ' t i d o por V . E. del reconocimiento su-
f r i d o por el r a o i t á n m ó d ' c o del Ci icr-
Do de S A N I D A D M I I J T A R D . E l a -
dio R u o é r e z P é r e z , en .situación de 
- e e m p l a z o por e n f e - m o en es.i dimi-
sión, y r e s u l t a n d o oue el i n t e r e s a d o 
se e n c u e n t r a en c o n d i c i o n e s de pres-
tar serv ic io , he r e s u e l t o c o n c e d e r l e la 
v u e l t a a a c t i v o ; q u e d a n d o en la <ie 
d isponible f o r z o s o e n la mir^ma, con 
a r r e g l o a lo que d e t e r m i n a el artículo 
t e r c e r o del d e c r e t o de 7 de septiembre 
de 1935 ( D . O . n ú m . 207), 3. partir 
del día 10 del ac tua l . 
L o c o m u n i c o a V . E . para su co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . Madrid, 
28 de f e b r e r o de 1936. 
MASQUELET 
S e ñ o r G e n e r a l de la p r i m e r a división 
o r g á n i c a . 
S e ñ o r I n t e r v e n t o r c e n t r a l de Guerra. 
Estado Mayor Centra! 
PRIMERA SECCION 
D I S P O N I B L E S 
Circular. E x c m o . S r . : H e resuelto 
que el comandante dt E S T A D O MA-
Y O R , D. Manuel A l o n s o García, que 
ha cesado en eí c a r g o de ayudante de 
campo del General de br igada D. To-
ribio M a r t í n e z Cabrera , por orden cir-
cular de 26 del actual (D. O. núm. 48), 
quede en la situación de disponible for-
zoso en la primera división, con k s de-
rechos que en la citaida disposición se 
le conc-cden. 
L o comunico a V . E . .para su conoci-
miento y cumpl imento . Madrid, 27 de' 
f ebrero de 1936. 
ÍMASQUELBT 
S e ñ o r . . . 
V A C A N T E S D E D E S T I N O S 
Circular. E x c m o . S r . : P o r cxigirk 
las necesidades del servicio, he resiie! 
to anunciar dos vacantes de capitán del 
Cuerpo de E S T A D O ' M A Y O R que 
ex 's ten en la C o m M d a n c i a Militar de 
Canarias, las cua'es podrán ser solici-
tadas. en el píazo de -iicho días, contados 
a .partir de la fecha: de esta dis.posición, 
debiendo ser adjudicadas en la.s condi-
ciones que prciviene la orden circular de 
31 de ma.j'o de I93'5 (D. O. n.úm, 124), 
snt'cipánílose por t e l é g r a f o los nombres 
de los peticionar os. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid , 28 de 
febrero de 1936. 
MASQUELET 
Señor . . . 
S E G U N D A S E C C I O N 
I N S T R U C C I O N . 
Circular. E x c m o . S r . : A propuesta 
del E s t a d o M a y o r Central del Ej-'rci-
to y en cumplimiento de lo dispuesto en 
la orden circular de 11 de ju l io de lO.^ i 
(D. O. núm. 154), he resuelto aprobar 
las directivas del P lan general de Ins-
D, O. niim. 51 I dt marzo de I1936 631 
trucción para el corriente año, que se 
publican a cont inuación: 
Plan g e n e r a l d e i n s t r u c c i ó n p a r a 1936 
No habiendo var iado el armamento y 
material de los Cuerpos y unidades del 
Ejército ni las reglas para su empleo y 
utilización en el combate, las normas da-
das para la instrucción en el año 1935 
serán también aplicables para el año ac-
tual con las modificaciones que se indi-
can a continuación: 
Primero.—Instrucción de las tropas 
a) Los programas para esta instruc-
ción serán redactados por los Generales 
Inspectores para las fuerzas que de cada 
uno dependen, teniendo en cuenta que al 
finalizar el mes de junio debe haberse 
realizado por los reclutas del segundo 
llamamiento toda la in; trucción de com-
pañía, escuadrón o batería, de jando la 
de grupo, batallón y regimiento para el 
primer período de Escuelas prácticas. 
Servirán de normas generales p a r a esta 
instrucción, las que figuran en los co-
rrespondientes Reglamentos y las conte-
nidas en el P l a n de instrucción del año 
último, así como las instrucciones dicta-
das por este Minister io con fecha 13 de 
noviembre anterior. 
b) L a elección en cada Cuerpo de los 
reclutas que han de servir las unidades 
de especialistas de ellos, se h a r á un mes 
despuí-s de la incorporación de lo: mis-
mos y de haber practicado, además, to-
dos'los ejercicios de tiro del de instruc-
-'ón, f"si1 o mosquetón,- que les 
rresponda según el vigetite Reglamento, 
excepto en Art i l ler ía , donde esta ins-
trucción quedará reducida a lo estricta-
mente indispensable, para que los indivi-
duo: puedan hacer uso» del indicado ar-
mamento con la suficiente aptitud. 
c) Asimismo la inst' ucción técnica de 
los referidos especialistas y la propia 
de los Cuerpos que por sí constituyen 
especialidad y que se señalan en el 
Plan de instrucción del año últ imo (en-
tre los que deben incluir: e también los 
batallones de Ametra l ladoras) , no dará 
comienzo hasta después de haber pasado 
el mismo plazo de un mes desde la fe-
cha de su incorporación, alternándola 
a partir de entonces con la de carácter 
puramente militar. 
d) Con los reclutas de cada l lama-
miento destinados a cada compañía, es-
cuadrón o batería, í e o r g a n i z a r á una 
sección (alternando entre sí las que 
constituyen aquellas unidades), nom-
brándose el personal de instructorer, 
subinsiwctores y auxiliar-es entre el 
que_ esté destinado de plantil la en ella, 
debiendo corresponder el de los últimos 
a cabos o soldados de servicio ordina-
rio que se consideren aptos para e : te 
cometido. D e este modo, en cada com-
pañía, escuadrón o batería, habrá siem-
pre una sección de reclutas y otra u 
otras, varias de veteranos, pudiendo re-
unirse las de var ias de aquellas unida-
des para la instrucción de orden supe-
rior. Esta organización se mantendrá 
constantemente y para todos los actos in-
teriores y e x t e r i o i e s del cuartel. 
e) Independientemente de los e j e r -
cicios y prácticas que por sí realicen 
los distintos Cuerpos relativos a la in-
tervención en el combate del A r m a de 
A v i a c i ó n , se realizarán' en este período 
de la instruccióíi por cada reg;m:tuto de 
Infanter ía y A ir t i lkr ía l igera d ; s ejerci-
cios combinados c o n f u e r z a s del A r m a 
indicada, los cuales servirán de preli-
minares a los de cooperación de unas y 
o t ras f u e r z a s que 'tendrán lugar en las 
Escuelas prácticas. C o n tal objeto, 'ia 
D'ire-cción general de A e r o n á u t i c a distri-
buirá con ia anticipación necesaria entre 
las divisiones orgánicas 'los elementos 
que h a y a n de t - m a r parte en dichos 
ejercicios, comunicando a los j e f e s de 
estas unidades los que se h a y a n a f e c t a d o 
a c a d a una de ellas. L o s días que corres-
ponda real izarlos a c a d a Cuerpo y los 
programas de los que se v a y a n a prac-
t icar serán fijados de común acuerdo por 
L s Generales respectivos y los Jefes de 
las fuerzas de A v i a c i ó n que les hayan 
sido asignadas, teniendo e n cuenta que los 
princ.paks ' pa^ra las fuerzas terrestres 
deben ser los relativos a enmas-caramien-
to y disimulación, señalamiento de ob-
jet ivos aéreos, apreciación de distancias 
sobre e l los y preparación del t i r o ; y 
•por parte de las f u e r z a s aéreas los de 
búsqueda y I jca l izac ión d e objet ives te-
rrestres, identificación y señalamiento de 
los mismos e igual preparación del tiro 
que en el caso anterior, así como ios re-
ferentes al enlace entre unas fuerzas y 
otras . Con anterioridad a estos e j e r c i -
cios serán dadas a lgunas conferencias por 
los oficiales de A v i a c i ó n de las planti l las 
de las divisiones a l : s j e f e s y oficiales 
de las fuerzas terrestres acerca de! di-
verso material que emplea dicha A r m a , 
signos y distintivos para reconocerle 
(añadiendo e l de algunas potencias e x -
t r a n j e r a s ) y principales característ ica? 
que reúne e:l de cada clase en cuanto 3I 
armamento que l leva, velocidades máxi-
mas que puede desarrol lar , radio -de ac-
ción, personal que f o r m a su dotación, 
etcétera, etc. 
f ) L o s concursos de t iro reglamenta-
rios -para oficiales, suboficiales y clases 
tendrán lugar en el mes de octubre, des-
pués de verif icadas las Escuelas prácti-
c a s y de haber realizado dicho i^rsonal 
todos 'los e jerc ic ios del tiro de instruc-
ción y de combate que prescribe e l vi-
gente Reglamento. 
Segundo. '—Instrucción de los cuadros. 
a) A s i g n a d o un oficial del A r f n a de 
A v i a c i ó n a la plantilla de cada divisióni 
o r g á n i c a y a la de Caballería, dicho ofi-
c ial asistirá, siempre que sea posible, 
a los e jerc ic ios tácticos sobre el plano, 
de carácter colectivo, que determina el 
apartado b) del p á r r a f o 14 del últ imo 
P l a n de instrucción, así c m o al de -Os 
aipartadOiS c) y d) del mismo párrafo , 
siempre que en los temas a resolver in-
tervenga la refer ida A r m a , ccn objeto 
de poder faci l i tar en uno y otro caso los 
antecedentes y datos que estimen nece-
sarios los e jecutantes y h a c e r las cbser-
vaciones que crea pertinentes acerca de 
la actuación de la A v i a c i ó n para lograr 
el m a y o r v e r i s m o de estos e jercic io?. 
b) V i a j e s de Estado M a y o r y reco-
nocimientos regi-nales de Estado M a -
yor . L a orientación y normas a seguir 
en e l desarrol lo de estas prácticas caso 
de que se realicen, será propuesta j-or 
el Estado M a y o r Central del E j é r c i t o , 
así c o m o las fechas en que deban reali-
zarse y tiempo de su duración. 
T e r c e r o . — E s c u e l a s prácticas 
S e desarrcl larán en el mes de septiem-
bre con arreglo a las normas genera le í 
que figuraban en el P lan de Instrucción 
del año último y las particulares que 
señaló la orden c ircular de 11 de agos-
to últ imo <D. O . núm. 184). 
C u a r t o . — M e m o r i a s de instrucción y de 
, ' tiro 
L o s resúmenes estadísticos referentes 
a la instrucción de tiro €n las unidades 
de Art i l l er ía que en cumplimiento de ¡o 
dispuesta en los vigentes Reglamentos 
iredaiotaiban actuatoente dichas unidades, 
serán sustituidos en lo sucesivo por una 
•memoria que constará de cios p a r l e s ; 
un sencillo cuadro resumen donde figu-
re únicamente el número y ciase de los 
e jerc ic ios realizados, detallando las prin-
cipales características de caria uno y pro-
cedimientos empleados en los mism<Js y 
un detal lado in forme del primer J e f e 
en el que se e x p o n g a n las razones que 
han existido p a r a desarrol lar esta ins-
trucción con arreglo al c u a d r o resumen 
y a citado, figurando, además, las dificul-
tades y discusiones a qi^e hayan dado 
lugar los e jerc ic ios practicados, el fun-
damento de los mismos, las inter-.ir-eta-
ciones,aceptadas en cada caso de los Re-
glamentos y- cuantas consultas, proposi-
ciones o comunicaciones j u z g u e n las uní 
dades que deben ser estudiadas o teni 
das en cuenta por las respectivas Sec-
ciones de la Escuela Central de T i r o , 
cuyas memorias serán cursadas por los 
Generales de las br igadas directamente a 
la mencionada Escuela, quien a su v e z 
e levará al Estado M a y o r Central un 
informe con el resumen general de la 
insti-ucción de tiro durante el año en e l 
que tratarán, además, de los conceptos 
anteriormente señalados: subsistiendo pa-
ra los demás Cuerpos del E j é r c i t o y en 
lo referente a las memorias generales 
sobre la instrucción cuanto figuraba e n 
e l P l a n anterior. 
Quinto.'—^Cursos 
•Se d e s a r r o l l a r á n e n el a ñ o a c t u a l 
los s i g u i e n t e s : 
P a r a j e f e s , o f i c i a l e s y a l u m n o s d e 
las A c a d e m i a s M i l i t a r e s : 
a) C u r s o s n o r m a l e s de e q u i t a c i ó n 
y de g i m n a s i a . E n las E s c u e l a s res-
p e c t i v a s , c o n a r r e g l o a las n o r m a s 
p r e s c r i t a s e n ' o s r e g l a m e n t o s .de e s t o s 
C e n t r o s de i n s t r u c c i ó n . 
I d« m a r z o de 1936 D . O . n i m . y 
B ' preparación para d ascenso, 
l'^i-ü. e a p i u n e s de las d.stmtas A r -
t a í i r del Cuerpo de E s t a d o M a y o r , 
c o » a. r e g l o a las n o r m a s generales 
c o . t e m d a s en e l F l a n de ¡nsirucc;on 
¿ e l año anterior y ¡as que se especi-
S c a n en ia orden circular de 19 de 
diciembre últ imo ( U . O . num. 293)-
6) D e A r m a : 
, 0 P r á c t i c a s de fin de curso de 
la E s c u e l a Superior de Uuerra y ae 
las -Acíidemias Militares. C o n arreglo 
a ios p r o g r a m a s de instrucción de di-
chos Centros . • t r ^ n 
•i ° D e intormacion para jetes, u o n 
objeto áe c o m p l e t a r el ciclo de ins-
trucción iniciado el año ú l u m o , se ve-
r incará en el actual un curso de mior-
m a c i ó n para je .es al que deben asis-
tir lo» lie los C u e r p o s y Unidades 
que no concurrieron al del año ante-
rior. E l c i tado Curso , que tendrá un 
mes de duración y se v e n f i c a r á en .a 
¡echa que oportunamente se señale, ' 
abarcará dos periodos únicamente ; el 
primero, de veinte días, se desarrol la 
rá en los m i s m o s C e n t r o s de instruc 
ción señalados en aquel P ian, pro-
porcionándose durante él las m i s m a s 
enseñanzas y con igual orientación 
que las que allí se • indicaban; el se 
gurtdo, que comprenderá los diez días 
restantes, serán dedicados al m i s m o 
objeto que se marcaba .para igual p e 
r íodo del año anterior. 
d) D e aimpiiación de estudios. P a 
ra oficia.es üe Art i i l er ía y de Ingenie-
ros procedentes de la ext inguida Aca-
demia General Mil i tar. E s t o s C u r s o s 
se desarrol larán, en el ' i a l l e r de P r e -
cisión de Art i l ler ía y e n el C e n t r o de 
T r a n s m i s i o n e s y Estudios T á c t i c o s de 
Ingenieros con arregiO a iguaies nor-
mas que las seguidas en C u r s o s an-
teriores, as ist ienao a cada uno de el los 
el número de a lumnos que oportíina-
m e n i e se' determine por la Superiori-
dad procedentes de la pro,moción 'que 
tuvo su ingreso en el servic io el año 
1 9 3 0 . 
e) D e tiro de costa. C o n tíbjeto 
de proporcionar las enseñanzas rela-
tivas a. conocimiento y m a n e j o de es-
te material , incluidas las instaiaciones 
eléctricas que le sirven, al personal 
dest inado en U n i d a d e s de esta espe-
cialidad, se real izará un C u r s o con la 
finalidad indicada, el cual estará a 
c a r g o de la respect iva Secc ión de la 
E s c u e a Central de T i r o del E j é r c i t o , 
deb:endo_ asistir a-l m i s m o un capitán 
y un teniente por cada una de las ci-
tadas Unidades y de los G r u p o s de 
I n f o r m a c i ó n . 
prograanas de enseñanza qut la se-
guida en c u r s o s anteriores. 
3." D e t o p o g r a f í a y de iníorniación 
arti l lera. -Con o b j e t o de difundir y 
practicar- las enseñanzas obtenidas en 
el c u r s o d e t o p o g r a f í a para oficiales 
de A r t i l l e r í a que se desarrol ló el ' a ñ o 
^uter.or, las cuales dieron por conse-
cuencia las insiruccionas provis iona-
les que fueron redactadas por ¡a E s -
cuela de T i r o y el G r u p o E s c u e l a de 
i n f o r m a c i ó n artil lera, permit iendo al 
m i s m o tie-mpo al personal de a l u m n o s 
practicar toda la labo'r de preparación 
topográfica- del terreno e n c o m e n d a d a 
a los' distintos escalones, desde ¡a P l a -
na^ M a y o r de A r t i l l e r í a de Cuerpo de 
Ejénc.to basta el gruipo, así como para 
atetiider a k necesidad de seguir prepa-
rando número suficiente de cficiales del 
A r m a indicada, que en caiso preciso pue-
dan desempeñar e)l servicio de informa-
ción arti l lera en las P l a n a s M a y o r e s 
de reg imiento y unidades superiores y 
capacitarlos práct icamente para el m a -
nejo del compl icado materia l de las 
seccio-nes de loca l i zac ión a f e c t a s al 
servic io de i n f o r m a c i ó n , se celebrarán 
dos cursos suces ivos , de quince días 
de duración cada uno, comprendidos 
los v ia jes de incorporac ión y regreso 
a sus guarniciones de los alumnos, de 
topograf ía el 'pri-mero y del re ten-
do servic io de i n f o r m a c i ó n arti l lera 
el segundo, concurr .endo a a m b o s 
los -mismos oficíales, que serán un ca-
pitán o teniente por cada uno de los 
reg imientos l igeros y G r u p o s de I n -
f o r m a c i ó n , autor izándose también pa-
ra presenciar los m«ncionado-3 C u r s o s 
a los je fes de estos ú l t i m o s ; el des-
arro l lo de am.bos cursos es tará a car-
g o del G r u p o E s c u e l a de I n f o r m a c i ó n 
arti l lera, ce lebrándose a m b o s con arre-
g lo a los norm.f.s y p r o g r a m a s que 
oportunamente se fijen p o r la Superio-
ridad. 
° D e e n s e ñ a n z a s relat ivas á la 
r ío por el jefe de E s t u d i o s x J4i®t-
riencias de L a M a r a ñ o s a . 
P a r a formació-n de Profesores ¿c 
la especialidad. Con este oJiieto s-,-
real izara un C u r s o que lenurj. lugar 
en el C e n t r o de E s t u d i o s y Ejcpcritn-
cias de L a M a r a ñ o s a en las lechas ,y 
con 'Sujeción a los p r o g r a m a s qut 
p r e v i a m e n t e p r o p o n g a dicho Centro, 
siendo designados para asistir al mis.! 
m o tres oficiales por cada una de las 
divisiones, y tres del A r m a i e Avia-
ción, elegidos unos y otros entre \oi 
que h a y a n -sido m e j o r clasif icados en 
los c u r s o s del p á r r a f o anterior o er. 
los anteriores celebrados en e. mencio 
n a d o Centro . 
g ) D e instrucción en el extranje-
ro. P a r a cumpl imiento de la orden 
circular de 29 de jul io últim» 
( D . O . núm. 174) y para ¡^l número, 
de oficíales y en los países que opor-
•¿unamente se fije por la Superioridad. 
P a r a suboficiales y clase de tropa' 
í ) D e especial idades: 
P a r a el personal de k s tres 
ramas de Sanidad Militar, ron arre-
g l o á Jas normas que han servido de 
base para los análogos cursos del año 
anterior. ' 
2.° D e transmisiones, para oficia-
les de las .A.rmas y Cuerpos c o m b a -
tientes. Con, a n á l o g a orientación y 
guerra química. P a r a c u m p l i m e n t a r 
el decreto de creación del Centro de 
Estudios y Exper ienc ias de La. M a -
rañosa, se ver i f icarán en el a ñ o ac-
tual los s iguientes cursos de esta es-
pecialidad. 
C u r s o s de aptitud para poder des-
e m p e ñ a r en los C u e r p o s el co,metido 
de_ oficial de gases . E s t o s cursos ten-
drán lugar en la? cabeceras de cadá 
una de • las divisiones orgánicas con 
un t emipo máximo de duración para ca-
da uno de ello-s de diez días, comprendi-
dos_ los necesarios para que efectúe los 
v ia jes de incorporación y r e g r e s o a 
sus guarnic iones el persona! que asis-
ta a los mismos, concurr iendo a' ellos 
un capitán o teniente de cada uno de 
los- Cuerpos y u-nidades que integran 
cada división y un oficial de A v i a c i ó n 
en aquel las que tengan afectas tro-
pas o establecimientos de esta A r m a . 
L a s f e c h p de ce lebrac ión de e.'sto.s 
Cursos , así c o m o las normas Para 
su> desarrollo, p r o g r a m a s de enseñan-
za a proporc ionar en ellos y pr?.5u-
Duesto de gastos que hayan de origi-
nar, serán propuestos a este Ministe-
a) -Cursos normales de gimnasia. 
Co-n arreglo a las normas prescriptas 
en el R e g l a m e n t o de este Centro de 
instrucción. 
b) P a r a c o n d u c t o r e s de automóvi-
les rápidos y pesados, de motocicle-
tas y de tractores. P a r a suboficiales 
y clases de tropa, con iguales normas 
que las seguidas en cursos anteriores 
y él n ú m e r o (ia éstos que por la Suoe-
rioridad se determine. 
c) D e radiote legraf is tas v mecáni-
cos electricistas. C o n igual finalidad 
que los cursos a n á l o g o s de años an- -
teriores y en el n ú m e r o y para la mis 
ma clase de personal q u ; t o m ó parte 
en dichos cursos. 
T o d a s las observac iones que coit 
respecto a c u r ^ s figur&ban en el 
P l a n de instrucción del año anterior 
será-n aplicables- para los del año ac-
tual. 
-Con o b j e t o de evitar las dificulta-
des que puedan surgir por consecuen-
cia de los créditos concedidos p.ira 
estas atenciones y de los trámites re-
g l a m e n t a r i o s que e x i g e ia aprobación 
de los P r e s u p u e s t o s correspondientes 
a estos Cursos , por los Centros encar-
g a d o s del desarrol lo de los que se fi-
jan en esta circular se, formularán con 
la m a y o r urgencia las corresnondien-
tes propuestas comprendiendo fecha 
de su real ización, p r o g r a m a s de las 
enseñanzas que cada uno ha de com-
prender, distribución del t iempo de 
durac 'ón de los m'simnc n n-T>s de 
necesidades y presupuestos respecti-
vos, los cuales serán remiti'Iov -a: lis-
tado M a y o r Central del E j é r c i t o para 
su e x a m e n y aprobación dei t ; 'o de un 
plazo m á x i m o de quince il'd-; a partir, 
de la publicación de esta cir 'n',-.-, fea 
cualquie'-a la fecha en que h^v?.n de. 
tener lugar. 
. L o c o m u n i c o á V . E . pqrn >=u co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
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Dirección de Material e 
Industrias militares 
C O M I S I O N E S 
Circular. Excmo. S r . : He resuelto 
prorrogar por treinta dias más la comi-
sión concedida por ordeu circul?r de 29 
(je «ñero últ.nio (D. O. tiúni'. 29) al co-
mandante de A R T I L L E R I A ,D. Juan 
Mas del Rivero y al Auxiiliar de Oibras 
V Talleres, D. José Rodríguez Alvacez, 
'iiiibos de la Pi'rc.tecnia Militar de Se-
villa, pa-ra que asistan a lá5 experien-
cias que han de realizarse en la Escuela 
Central de T i r o (Camipairaento de Ca-
rabanchel), co<i el sistema completo de 
espoleta del cjue es autor el coronel de 
Artillería D. Juan Moreno Luque; de-
biendo disfrutar las dietas reglamenta 
ñas, que serán cargo a la partida que 
para estas atenciones figura en el vi-
gente piesupuísto. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumiplimietito. Madr.d, 27 de 
iebreiro de 193Ó. 
M A S Q U E L E T 
S í ñor... 
dirección General de Aero 
náutica 
T E M P O R E R O S 
Excmo. S r . : Vista el acta remitida 
por el Tribunal de exámenes del A r m a 
de A V I A C I O N M I L l T A J i . nombrado 
por orden circular de 31 «ie octubre úl-
timo (D. O. número 252), djoiida p«.ra 
cumplimiento del decreto ée » í Ae tep-
tiembre de 1935, para examinir al per-
sonal temporero de los i i i tm.o» scrri 
cios de ¡a Dirección gencrj^l qe Aero-
náutica y la autorizacióíi oonciwidi en 
la de 23 de diciembre siguiente (DIARIO 
O F I C I A L i i ú m . i , d e 1930), he r e s u e l t o 
declarar apto ai escribiente »¡«porero 
del A r m a de Aviación Miktar 1>. José 
María Delgada Pérez, destinad© ^ ló¿ 
Servicios de Material e Instrucción. 
Lo comunico a V. E . f a r a su cono-
cimiento y cumplimiento. Uaaarid, 27 de 
febrero de 1936. 
Señor Director general i e Aercnáatica. 
DISPOSICIONES DE OTROS MIN ISTERIOS 
Ministerio de la Goberna-
ción 
Excmo.-Sr . : Este Ministerio ha te-
nido a bien conceder ingreso en. la 
Guardia Civil, con efectividad de 2 de 
noviembre de 1935, en vacante de sü 
empleo.que no se le pudo otorgar al 
confeccionarse la propuesta ordinaria 
de a.~^ensos e ingresos en el mencio-
nado Instituto en el corriente mes por 
no haberse recibido ¡os informes co-
rrespondientes, al teniente de Infan-
tería. con destino en el Cuerpo de Se-
guridad en la provincia de Alicante, 
D. Jaime Iborra Carrata 'á . 
Al mismo t-'empo' se dispone que el 
mencionado oficial pase destinado a 
!a Comandancia de Zaragoza . 
L o digo a V . E. para su conoci-
miento y d e m á s efectos. Madrid, 26 
de febrero de 1936. 
p. D., 
J U A N J . C R E M A D E S 
Señores Ministro de la Guerra e Ins-
pector general de la Guardia Civil. 
E x c m o . Sr . : E n vista de lo solici-
tado por el ten'ente de Caballería, con 
destino en el Ci;erpo de Seguridad en 
Ja provincia de Burgos , D . Luis P laza 
de Frutos, 
Este Ministerio ha resuelto conce-
derle 'a eliminación en la lista de a=:-
pirantes a ingreso en la Guardia Civil. 
T.o digo a V . E. par^ su conoci-
mierito V efectos. Madrid, 27 de fe-
brero de 1936. 
p. D.. 
J U A N J . C R E M A D E S 
Señores Ministro de la Guerra e Tn_s 
pcrtor p-eneral de la G u i r d ' a Civ-1 
E x c m o . Sr. : Padecido error en la 
publicación de la relación inserta a 
continuación de la orden de 24 del 
actual {Gaceta núm. S7), Por U que^ se 
conferia mandos y destinos a varios 
jefes y oficiales de ese Instituto, 
Este Ministerio ha resuelto se en-
tienda rectificada, por lo que respecta 
ai teniente coronel D. R o m á n Mora 
les Mart ínez y comandante D. Luis 
Hernández Pardo, en el sentido de que 
el m a n d o que se le confiere al primero 
es el de la primera Comandancia de! 
cuarto Tercio, y la procedencia de! 
segundo lo es también c o m o ascen-
dido de la primera Comandancia del 
m i s m o Terc io , en v e z de c o m o m 
aquélla se consignaba. 
L o digo a V . E. para su conocí 
miento y efectos. Madrid, 26 de fe-
brero de 1936. 
p. D.. 
J U A N J . C R E M A D E S 
Señor Inspector general de la Guar-
dia Civil. 
(De la Gaceta núm. 60.'! 
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CUENTA ANUAL QUE RINDE LA EXPRESADA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 1935 
C A R G O 
Pesetas 
Exiakt ic ia aniíerior 99-27'3.3i 
Ingresos 
Pesetas 
M e s d e e n e r o 2.085,3S\ 
M e s de f e b r e r o 827,75 
M e s de m a r z o I . O Í 5 , 5 0 
IMes de abri l 2.317,60 
M e s de m a y o .. ... 1.046,05 
M e s de j u n i o . . . . 1.342, 
M e s de ju l io . . . . 1 . 9 1 7 , . 5 0 
M e s de a g o s t o . . . . 1 .42(3,05 
M e s de s e p t i e m b r e ... ... . . . . 2.283.10 
M e s ds o c t u b r e 1 .172,35 
M e s de n o v i e m b r e . ...- 1.010,10 
M e s de d i c i e m b r e . ... 1.206,35-
17.594,45 
S u m a 116.867.76 
DATA 
Existencia a fin de afio 




M e s de e n e r o 11,90* 
M e s de f e b r e r o . , . . 742,25 
A í e s de m a r z o . . . . 8 , 4 5 
M e s de abri l . . . . 3 - 3 2 0 , 9 5 
M e s de m a y o 
M e s de j u n i o . . . . 4.180,75 
M e s d e aKOSto . . . . 10,50 
M e s de s e p t i e m b r e . . . . 12,15 
ÍNÍes de o c t u b r e . . . . 11,80 
M e s de n o v i e m b r e . . . . 2.516,00 
M e s de d i c i e m b r e . . . . 2.516,80/ 
13-343,45 
S u m a : ... Ti6.Sfi7.76 
S O C I O S F A L L E C I D O S 
Rri.ga-d.^. D. Franci.sco R o d r í g u e z Ló^-ez., del torcer Grupo. 
'Su'^ten'ente, D . Manuel Infante Recio, del cuarto Grupo. 
Swhtenlcii'í^e, D. FrJix Lagui l lo H e r r e r a , del cuarto Grupo. 
B - i g a d a . D . José T e j e d o r Neches, del séptimo Grupo. 
H e r r a d o r , D . Nicolás A d a r v e Samper, de Meli l la . 
D I ' . M O S T R A C I O N D E L A E X I S T E N C I A 
Pesetas 
E n títulos de la Deuda exter ior 4 por 100 (pe-
setas nominales ico.ooo) ÍV) 
E n cuenta corriente en el B a n c o de E s p a ñ a 22 5511 v 
T o t a l igual a la existencia 103.52.:).II 
M-'.'í'rid, -fl» d'ciembre de 1 9 3 5 . — E l ca jero , Rafael P alacwsj-^El interventor, Ansjcl Rodríguez—Vkio buyno e" 
pne?idente, Martines. 
M A D R r ü . — I M P R E N T A Y T . \ - L Ü R E S NPÜ MI-
N I S T E R I O D E L A G U E R R A 
